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of toll!' eouu I "lIlltl !Statl' ,Irnn%lill
nurl \UUlllIIlld .1'; r�dlnWl'! 011 thl' 11011111 h�pllhlll 11:1111 111111 In1llll" , I" I Powl'II,
�f\�t hy 1.1 III, III 11\111 \
�I� II I'" I ,I h
by 1.llldK 0\ 1' .. 1111 01 I!
n.: It ,11111 \\'1'0.1,1
by lund,., 01,1 W \1""UI\,
\ till I II 1 1I.t1g"
t I, i I'L� (110) lit I I'll \ IHn.
()Ill t t (\11 /-(1 'I)'
•• s n "1.:,', srn III >;1 1.1.. ti , nhlllli �\'\ 1" "elll!i
01 (_l, 11111111'11 l'el, ,tI�o,
tI, \'1'11 111'Uti or
st..ol,l( ent t.l.-, IIIIIIIH!II WILli lowo
under­
b't.� III {lIll't'lIl ,11111 nrnp,unluIl1h','slopu
in the ut her nlsn, utn' !:it'ClUIHI-hlillti
b11Ir�� \\ It 111111\ :'11l11lg"l'It pnint
cd ulnnk ;
1'o,'='''''''t' purposo 01 l}o\� 111�t Ilrl'l' I'e�t,nlll
prollllS!iill"Y lIolt'!o\ ItH'
1\11' !lUIII 1I11J.ll;h­
t. .)I-I wu nml 7� tllw-hulHII
litH hs tlollul'8,
eJ:l.olI.I'XI'I'lItl'llltllll tl"I!\('rt'11 hl' Rllr,lll
::;'01111111..'1'1111 In 10,.,111111 11�"cIlLIJ
011
�1 a ruh :1, IUO I, :,1 I pUt.llllIg rOl'
IlIICOII'St,
-rrollllJlHIIII'lty at t.hc ruu- 01 lelght per
n�nt. pur 11111111111, 111111 tell 111'1'
"I'lIt, Ht�
t o rtu \'f.! 11'(':; l,lI\' LIII.\Il1lllullllL
11110 Oil
snid ilOt,e8 bCllIg *2�2 H2. Ilrilll'Il'ul,
�'-'\'l'"t�'.fnlll' I (>lItS. lutll'PSI, to llato,
totr{'!her wltlt l1tt'I(!�h 01 t hts PI'(IUCttl
i fig I:, pi 11\'III4'd III :iclHI tlt,pi! A dlll'd
�o ,ill pu ruhuser Will he 111 III h.' hy MIO
undl'll:iI"'IHd '1'1111'1 Jnll,l'illlt 11)01,1:;1 ,JoSliU,1 ]�\ 1'1'1..'1 t.
Wo !.rojJ 011 11ILnel u full line of
StaDle and Fancv Gr.nceries,
Meats, Etc,
0111' Beef IS nil Stnll Fed, aud the
bost to be hnd , We carry every­
t,llIng III the wny of Eresb MBats,
Irish, l�Lc.
G 1VI1. us 11 c,,11.
OItOINAltY',; NO"'ICI';S Now Moat larKot.
Christmas Announcements
i iuv ing opened Il, now _
U I{OOlmY MIl MITIA'l' MAI1KITIT
In the 011111 Block 011 South Main
street, I tnke this method of ask­
Il1gmy f'rienda, und the public,
generally, to
Give me a Gall.
Of,OIUIIA-1I1J1100l1 COUN rv.
'Vllt!I'l'lIi'1,1 \, Ilrnnuun , Atllni_
tlntul' III 'I' A wltsuu , ICplt'�
til tile Uuu ru III hl!\ I'clJILlOlI, tlllly -f3i_
uud elltcl'cd un rcourd, tmu, he he ss
Iy 11I1llIilliHlert'll sultl ustatu 'rh
i_ �
IllI'rdlll't! In CIILc I,ll persons coune e­
kllltll'l'111l1l11 t'l 1'1111111 0, t'l shll\\ C:::1...
If Hill' tllll')' 01111, wh�' snitl Atillllni.30.
IJor sllllllltlllnlJ Ill! tlIS\'hUl'gcll Iro'-� �
IltilllinistrntJioll, nnd n-oetvc lo't.!Ltl.::!'��




Wc t"Ii.C tbis Jlactbod of llunlkillg
0.. 1' (tatl'nlls
aDd fI'iends "n° tile ve.'!'
IIb'''I'al(t;'',I'o,ul�e (�xtelld.
8,1. MOflitt. nnH�_
t., Iters ur AdmlnlsU'lltlon -
flEORUlA-IIUII'('QIl COUNH,
'I'u "II wluun It IIIl1y uouccru.
Hornce \VIIIUI!l 1t1H'11Ig', 111 pl'opel' f =-:- r:a-.,
nppliutl no 1I1e Inr PllllIIlllIl'l1t J .. e--
"""'t" �:r:5
ot }�tlmllllsLrntloTl 011 the eSt.a.. -.::::
-t_"
.Ju9, Nuwsnlllu Into of slltll Ol)lIl1t,�- -ee-- ��i s
IS ttl ulbu 1I11nfHI slIlgllillr the ureCS_
-
<:)T"::S
umt ucxf of k in 01 Jns. Newsume
be
1\1111 npI'cllr nl! Illy ntlluu wlthir>
""t::.)_�c
III1IC ullowed hy Inw, nucl l:Iho\v � 1L:&se.,
IflUlll tllt'Y ('all, why PClllIllltel-:'
_�<1-
1II11111S(,I'lItlclIlSllOUhlllotbe gr.ll' � 1:"0
Ilurnce WIlLcrl:lunJns Nl'w�onle's <E--�"t::.::.._ te.
Wltlll'S:, lilY IIHIIIIIIIIII nlllt.1ll1 Slgt"""1
- '-.:.l- ,.
thiS ILh tiny Clf �111", 11JOI.
q 1 .. MoonE OrdI_-:"IIIIC1k�...-v-_
NOTICE
Desll'llJg to close up 0111' old
books, liIlO nvoid the necessity of
trnm�fel'l'lI1g accounts to OUf now
books, we most respectfully re­
que.t our plltrous to c�ne for­
wunl alld settl" their accounts
eithor by note or otherwise.
Thanking yon III ndvance for yonr
prompt attention to tins mntter,
wo beg to reml1111,
Respectfully,
J. W. Olliff & 00.
liS ehu'ill:: tlu� !'Cnll' IIO"r
feast, COining t,o at (�Iose.
e tl"'St t,IUlt yO'II' de;aIiIl;S
wUb II� uuve (n'ovell
.ltellefichll to !"Oll, ;ultl we bOlte
to stilllllCI'it al con·
(UI tl'oluige f"OIII
PAItI'lIIONt<'llr! SAlK.
n l�OU"IA-BUI I 0011 COUNTY,
H� vlt Lite tit nn onlcl' 01' the �upet'inl'
{"Otlrt 111 SllIti CtlUllty, on OtltolJl'r 27th
j UOtJ, till' UJIIIt l'iH�I1t't1, as COIILlI1lo!
1011-
t._..olti wlil .. dIH! Jluhlle olllt.�rl, ttl Iht!
hlg'lte�t bllltlt'r, helm't' tI,.· cotlrt house
dool' III 'i.1111 t Ollll\'�, \\ ILltll1 tltl' I<'glll
ltUIIl'ii tit ;o;ult" 011 Iht! fll'sl, 'l'"c�tll\� III
Fchrullry, IOO�, t,h,lt Ill!rtlllll tr.wt
tit




I \l1'l'l:i, 111(11 C'
01
lel-ls ])1..)1111111..'11 north IIfld cast hy III""�
01::;: r., Mllore, 81"5 e�tnte, sonth ntHl
WCStl hl' IIlIIIls III A. 'V, Ih!loltc,' (rx·
ccpt olle-IIIIII ,\Cre I eSC" \ ell/IS (Clllt
11'1 Y
lot), S,lItlll\lItl bl�llIg suhl ror lJlIl'pnS­
t;!S 01 p'lrtJitlOlI lind dl'lLnblltioll nliltHlg
OWI1UI'� III IIUlIIlIIOIi Mrs, .MIIIIIII! GII't·
1111\11, Jt[I'�. (1cllIC ,"11115011, Mr:;,
Ncille
UOReh. Alina nU:loh nlltl �I.II'lt' Ito/wll
Tvrl1l� uf snit! to be nllllt)lIIwed Ilt ::i,tlu,
'rhis Janllury SIJh, lOOJ.
S. F. 011111, \C. A, 1.llllier, Comnllssinners.C, l1J. Cone,
Joe F, Olliff.,
nil.




'I'll t\ 11 Wholll It M,IY OUIIC('1'1l ;
L, J�, .Iout's lInVIIIg', III �--=-<:J.per
fnrm,lIl'plit'(1 t\l me �ur jlt!llIlltIlP'__
Icl'� 01 1\ 11111 I 1I]!;tl'utlCllI 1111 IJhe es
Allen III{OIlIlI'tI�, Into of slud C
tillS I� ttl cite Ill! MUll Sill gil 1.11' �t.._
Iturs 1l1HlucxtJof I{III Ilf A,II, 1� � edy
ttl he KIHI nPllt'ar nt Illy otnee �1 -c.l'"l
in
tho LIIIIU alluwcd by law, and..._ -so.ho"",
(llIuse, Ii RHy Lhuy CHII, why pe["� ��
1""\ t
Atllllll1lstlll\lltln sholl hi not,be g-�'X"'ted
Itl �I\Ht L. K. JOBes un SIlHt A..1 �x::a.
H.:.
l\ulliletly's estntu. 'Vitmess n,:s-- :b.a
n d
nlltl nUluiul !ngllattllC, thl!!4.tb c::::s._�y of
.llln. 11103.
holidal!' gouds tllnt
Notlce to Creditors nnd Debtol·s.
OFORf.tA-IH 1I00n (;oUNTV,
NOtH'U IS hereby given to nil crelilt·
ors of I,hl! estate 01 O. DllltMII, Illte
of
�tlill C'l1l1l1t�, IJO rl!Pulel' ill nil nocuullt
01 tilt' I I' t)C'II1,llLds tu the tIlHlcriSlgn(!ti,
\\ Ithlll ttll > tllll� pi e"uI'1 betl by I,n\', ,llId
nil per:,olls 1IIIIelJtcii 10 :,11111
l'stnta Ill'e
rcqllcstcil ttl 1II.lke llIllllellilllic Sllttle·
1I1\�lllJ. TillS J.nl f)th ]1)04,
A. D, Duttoll Exut'r.
l£st. 01 O. Dutton.
"rc IUIVC cvel' call'·
-rleel.
'Vlle.1 !'Oll cenlle t,o to"TU<ll01l't
.idl tocnll o.u.s.





n� \ IrLut! of 1\11 orllel' of the COI.::lL_�""""'"
of 0 I'
ClllIArywlllhesold befurethe CO-...::lL hou­
!II' dour in the city of8tl\tiesbor'� � -<:>-.::1.
t_-)'"1t>
nr�tTllesdnlln Fubullrl, 11104, �.....::::::,"V"een
thl' h'g,,1 hours ot (iule, to the 31:: �ghL"c;:;t
buhter, at lJllhlH' olltcry, th�. f'<>- I_ -:I.e::> � i_ '""! g
de:;(lrlbed pr{)lwrty, to WIt' I w- � � �.:rta 1 n
truels or purcel:; IIll1tl ill the 4-:1:,. ""I--::a._ <;r �(
l"lStrict(lfsllitlstntI!HJl{loOII[lt.�--=: � r-_:];
..... ruut
N�I, J, cOlltninlllg 85 IUIII two-�
-=-:::::::.._ -.:. h s a­
cres,l11ore ur ,ess, bounded, as �-<>":1_ Lo,,-:::;:
North by (tower Inulls of Nan � �cC()"
kt!lI,easthylnlltlsol J ..1 ..A....�-<::1�raon,
south by 111lllls of 0 J) RlIs� � -:.::::::a._g
::"'l.I\t.1
wnters 'of Scntt,s (}I'cl'k nnd - �st by
lands (If �1 L Anderson,
'J"r,,,,.t Nfl, J 10Ilt.lIl1ll1g:? :=a.._ �_._ <:l._ 01le­
t�llth .11·re..... 1II11l'C nr ito
.. s, bOl"'" � <=J.. ed ClTl
tltl' IIHrth nlltiellS\ h� !=\IItb of � r C,hlil'
�{cCHrIH.II! �t)tlLh hy tlower ..=:3L X"lI d:s 01
Nnnf'l' MI�Oorkell nnti Wl'st b�
12:LT1ds nt
Arthur �{oOnrkull, :-',lItllnnCl:._-===s.- :::8L � sold
as the l1roJlurty of the estate c:::. -:s:: �. R,
"lct.:llrkt'II,ll\tcnfst1l1(:Oullt�- � <:I�ceastl,
'l'crltlli of snit·, ClISh, TI1Is.T 3L _ 4.., 1. 904,
Arthur&NnncyMcOnrkt!ll, �� mrs.
For 1\ Year's SUlllwrt.
Of.ORt:1IA-nm LOCH Uousn,
Mrs, LOllisn IIcl1ilrJx, hn\rlllg mnde
nbpllcatlUlI ror tweh IJ mnnMls' support
tur hcr:,clf IIIHI:\ mlllOl' clllltllcn otll
of
the ostnl)o of ,r �I 1l"IHII'ix, nllll,lhpI'lllS
ers dilly nppointet1 to set apart the
sal1;e, h;" IlIg tiled thel r I'UIJIII II, nil PCI'
50110 IOTlCCl'liPtl nrc hereby rC'lulIl'11 tlO
show enllse hefllre till' Court 01 Ol'tlllln·
rl of said cou"I�, Oil
the 111'51, MOlliltlY
In Fopl II,II'\' nl'xt \\ by s.lId I1PI'llcntlO1l
sholl II' not be gr,LntCll,
'1' Ills .J an. ,lth 1U04.
]i'rOI]l my pIneo uon.r Register,
abont two weeks ago, five head of
hogs, tho, old ROW, 3 years old,
is
red, she has had stuggers nnd
hltL.gs her hel1cl to the left,
one
young slLlldy sow about 1 year old;
three shoats, olle is black with
willte list. All of them Bre ml1rked,
as follow.: Swailow fork in one
0111' nnd undersqunre in the other.
Any IIlformiLtion will be th�nk­
fnlly receIved
W II WlgglUs R�glster, Ga
J. G. BLITCH CO·
n b,Lrreu table .lLlld .lonely pillow I Cbl'istnnlS At l\'Ionroe.
tlllLt looks Itke ,tllO white urn of
oal,thly clljoym,e:mt, but Just WHit Only a few oar liS were lett,
nnd soe them Hlil the nfternoon of 'l'u �peUl' our Ohristllu\s Ilt Monroe
I was n.PPo1nted flit 0\11' Leup- tholr days Whelil ti'1elr lIfe is slIlk· Alltl wht·" \WI! hutle
LItA �Irls adieu,
y�ar meetll1g t.o _,te the first Il1g t.o Its sundown, 1I0t 1\ sollta�y
O"r "I" .... � drooped '!,lIte low.
piece in regard to ilie "Old Bnoh- stili' of memory gleams
over the .Hllt they rose Ilgalll quite soon,
elor." • dusk of the-ir o(l}lpenll1g graves; 110 Allet \�e"'l'l'1e
II merl') IIttlu bantl
'1
I wisn to say through your col- devoted wife to ,bOlld like n bless- At e"cr)
]<;1111 al II';S"IIICI.
,umbs that from,. g.natuful hoart IIlg over their d�'Lh\g,beds; no love-
l':ach ",,., "elldy to tr) her hand.
II thank those that ,were assembled Iy Itttle daughdier ,to dmw then Mi.s �hbu�t
she turned good,
ill selecting m" to w'flte the first col<1 icy hllll,is Illlo'the fOlld em-
An.1 t'rof, .rllokson too
iece, for it is said :ti1ll1t little be- brnce of their o,",U fLnd wnrm
the So mailing 1"r.I,ers, bu) ing
matohes
ginnings make bJog ondillgs, lind froozillg heart ..,ith the reVIving
We 1!.lIl1pled For.yUh 1111 thron�h.
while it is qlllte a �Ilsk for me to fires of !iltlllll�ectlOn; no mnllly Some
lOr the iIlel"'hcrs wanted bellus,
.undertake, yet I s�eak tho truth I boy to link the,ia: brellking IIams
The heo<" the) """'C here too
I II Id f I
)Sillce we'\'e lenrncti the rules 80 well,
hen 1'8aV. t lILt not»l',ng con II
-
With the goldcl",-,balll of honol'able
)'J'
,V� klle.,! 1I1ilut would neyer du.
Ie gr�llter pleasure than to seci"tl' aLlIl blUd their Illstory ill
r; to meetwitb their reqnest. tho V;ISt volun.e <If this world; P,·ol..
'acl,,,,.n d",,'t likebo�
,1 been called UIPOll to
\1rltu they must 800n tel\VO forevel', It
Sn wu St'IIt tllto�c bl'llUS n. ny
1
Anti thl..'T!! JI till'" arc V61'y WI�U,
I Ilyother 8uhjEl<'t, I 'lire SI1Y, will then be 9",ld tllltt they ate, I'ms"re "'hc)'11 want to .tay.
llJ
QuId have declmed for wrltillg d1'llnk ILll.Ii dIed 1IJl(I,that tillS earth
this subject is not really one IS glnd to get rid of them for they
my gifts but I do �eel so highly havo dune httl<l else than crnm
Ollored by belllg eilOsen froll1 thelL' souls 11110 the cllcumference
ong the rest to write the
first of II SIX ponce, lIud ,no hnm au be­
piece on this noble 8�llboect, th!\t IIlg will helL"e" "Lgh
Itt their fun­
wili h,t my henrt q!>rDmpt lily ol'ld, bn
t the poor old wnsher 11'0-
• 'to
man ILnd her telllS ,Will be shed 011
.,lers. "ccnllnt of monl'Y IJelllg stopped
'irst I Will SILY that you ne(,c ThiS 18 all I hlL:"e to suy 011 thiS
"expect mnch from me 011 thiS subject Itt [,resellt us I kllow
hut
bject us I know so lllttle nbOIl(,\"eIY little
"bont the Old Buche·
e .Olel Bnchelor., halt I hit, e 1»1. !Llld
IIIUmll hILS <l6ten told lIIe
,d It slud that they a1'8'uheollly IthO
I.ss ! kllew lLoont them the
, I '
bett.er off I would be, bnt still the
Ik�lhvllIg thnt lave t"ell' own buchelor'. friend.
'I avery tllue. It i. 8l1li11
thnt Altoe Cond, St.lsQn, GIL.
ILre several thousa"d kinds l' S.
(),lll Bachelors nnel 8()motllnes
one' bachelor Call be like 8e"e1'l\1
thouaalld..other hachelors. [t ,they
wallt �'(m to menel the little a'lps
in theo.r sOllks, give them ",I. ull
handkoaoDchiefs, fill their old I'�)es
or light C1gll1's for thom I1Ltd flFG­
Ilabiy _ on a few buttons, ••Lld
aat £If at�, 1m,," to hnilli over the 1.1: ,CABBAGE PLANTS fOR SALE.
A"" Int. "f otile,' til,ng'
old bottle, caHed "Pn.ul Jones11'
'lIon n\llllerOItli for olle to 1181110,
Wu nrc fl'ettlllg now bccllu§e
anel when ilhey ell"cover it ise",[,ty' I 11IIve hnd seve1'll1 years exper- It WOllt IIlwlI) 5 Illst the slime.
lince the d."y before, they heglll ro: lence In 151'0\\ illg oabbnge plants
wrinkle ui' t.lleir necks nn,1 draw especlILlly for the trnde
and now
orow foot. ""'DlLnd theH eyes IlI,d hlwe rel1dy fol' shipment
the very
exclaim my Lord I that! cost me I,est el\rly Illld Inte
"lIrietHls.
two dolinrs a gallon by the bottle. Thele plllnts are grown
III the
Ohl how pro'foking they ILte, Sit- ol,en nlr and Will slanel
severe
ing bnck cro"" !legged lookmg sn
oold w,thout mjury
self sl1tls(i�d ItU<i conseqeuclltlallLs Prleas
_b'. O. B. here packed ,ill
at they hnddone the stato ot Geor·
hght baskets.
,ia and peve1'l11 other stlltes somo
$1.50 per 1000.
Aat ser\,I013. Why they don't
$1.�5 pel' 1090 in Jots of
mind t<:lltug u girl to lILY OLl a
5000:
pJ.- of wood no more �hlLn any· SpeclILl
prices niade on largo
�inlr, and they are getting to
be lot.. All orders shIpped C. O. D.
.. J)leutiful all over the country when mOLley
does not nocompl1ny.
8iN in August and jU8t 11bout as Your
orders will have prompt
1880mjl ..1 d:lI'e say. attention nnd
sl1tisfaction guamLl-
'Old Bnchelor" Hi getting teed.
the yery Bcate-CrolV of hu-
Address all ord�rs to B. J. Don-
happineBB• Do 'any of yon "Idson, Young's
Island, S. C.
of IInY,' m.Qre miserable he­
h&� �lie Old Bachelor? Wby
�� awary the
little birds of
'1; eome to steal the hem·
of 1&" lines, and des­
em comill� home at
if clog by their slda
heir shQulder wot nlHl
o a Ii a,th,
6(Tlle Old Baceblor."
Fop a Yeap's suppopt,
m:ORflIA-Duu.ocn COUNT'li.
UI;, Nora Wilson, 1l.\\'IIIg' 1Il:"lil lIP­
pliiAllMlII tor twelve Illonths' slIpport
ItII' her:",11 anti.') 1I""or Clllldl'CII out of
tltl' ,'slate 01 11.11"11..'\ II. WllsUII, Ill1ti
,lppr.dst'r3 tlllly npIJtlllltetl to st!t np.1rt
the !;lIl11e, h.tVIlIg I\lell th!!l!, I,,·turll,' 1\11
pcrsoll� l'OIlI'm'lIcd ,\rc herl!by I'cqllll'cd
to shuw ct\llOi1e hefol'c the (Jollrt of
Or­
dllll\l'Y of s,lId (·tlUHty, Hutlte
nl'stMoll
lillY ill Fubl'lInl'Y next, wh) sllul IIIlPIl­
cnttoll shollitl not ht, gr,\IItCtI,
'11111s JI\II, IMl IBOI
s " Moon •• OrtJlmllY n,o
\
'1.00.A YEAa








I ,�'ill O(�CUI\t" t.lu� 1'1 c\V Stol'e bcillg built
0'1 tbe COI'.U.�I' lu�xt,'to J. G. Blltclt
("0 , I..ul, UIi' I PI'OI)O,,;e t,o have a .... ,,,"' .. ulid (JI.·.o.tilt�.lllillllte
Stock of'
Dry Goods and Shoes for Spring.
'�"e
fen' !'Oll
Will sell nin DllY GOODS Iliul NOTION� ;at COST
hu' six weeks.
Wlntel' �e.UliOn is 1I0t luaU' ;.;enlc ,'et nllcl tills
Is a gootl Opptu'tu.llty
to sllltltl,' )'OUI' nceds Ilt It grellt l"eeloctloll III price.
P.'ECIALS,
Farm LoaDS.
I make fllrill loans at 6 pel-'cent
IIltel'est, on five yenrs hme' and /LQII or 1\ part of the money clln be, ,I [ "
pllid bnck lit any time. /)all on '-f rII -_





Fur l.rettcrH at Adminjs. � �--:3L-S-t 40Il
GJo'.()UGll Blfl.1J<)CII COUNTI Y:
'1' All whol11 it Mill' Ouncern =
• •• A. nnWllcn hn\ illS', In p��€' r form
""pltell t,ol1le till' pCl'ltIllTlen �""t:t
rs 01
nciministrntaon, do bonis no. � _ OTt tho
cstuWtlfJllnlesl:lnll,ll,teof ��-Xd COUll·
ty t.lHsist,nt'iti·�nllnlll' sin�....::1 "lUl'-,
th�
c'r�llitorR !llltl next of kill ot ..T �� e� Hall
to he nnti nppcnr nt Illy otnce 1 t
bin thc
tilllellll()\yt'llh� 11\\\',I\lIlt ",h_��- r-ause,
Nuw lu�tcu oo�s, go rnr uwny. If I\IIY thc) e,lll, wh�1 penna ..� ��
.c"'l._d Utlll
H yl1l1 tlnn1t g-rently like n fuss Istrllt;\UII
sllollhl 1I11t. bl! �I'a II -.:::. � c;3_ to J.f\
For I'll tt!1I .Iou In pl.\l1I English, UrlllllH'11
IlII ,'nllll':, IInl1'o �s"'t:::...::::L"te_
J:\. I bl ltUS
'''It,l1cl:IStnllmnunlltiolltcla,.1 � ... gn.atllr('
uHr tcJlC It'rs � ollgt!t o.
\
this 'Itill lillY tlf ,rNII, 1U04-.
Alit! th�lI you kuo�v there's logends,
'" I. M��n.� £:rc1.IU._;U·Y,
Ot IlOw ghQ�L:' Will take their rOlilltJ!:I, Fon L� HKI!!I
til l)h'" X_�� x C>�.
Whctl CVCI \ Lhhlg gets quite, Or.OROI \-nUi
0 \I t tII:xn




cntt'ruII 011 I't'l ortl, t,II,\) lH! Y:Jt_ �� f 11 II Y uti
IIIl1l1stUlt'tl �[I\tbl\l'w 11(,lltlL�-:i.._ -::::::s;:::_ �s �stlltc'
'J'hls is thcr4·l\..lIc ttl (JltU ltll �� r-:5<'>
L15 ('Oil
cerll!'ll, kllHlred 1\1ld «red I t<">- -:a::: .:oS-, (_:> S
hftw
Cf\lIse,iff\lIytht!,\ c.\II,wh�- �:.:£1Lid ndllllli
l,,:tl'ntOI'shoulti lIot bc di5("'h_� �.,::;;;!!; d It'OIll
hiS nlllllill18trnt,iull :lIId I'ec- -:i. �- lIP' Jetter::.






and supply goods that will
stand in the Soutllern cli-
:;,\t:�!� �,:l,t:t;�
I \I��tl�'l�� II'�II,I��, ',\1,: mate.
101' the yelLi 1\)03 or ulltd 1111
"'­
clebtetillP"S I. 1'1I1l1 In lull. They
nle II\debt,el..i to mo, 1 tiloreiol'o
forewarn nil perslln� from hlllllg,
81!lPloylllg, hal bOl'ln� or fUl'lllsh·
II)S In ony wily under the
full pen­
IIIt.y of the Ia\\ unless the slLld
In­
debler1ness I. Pilid III full. All
pen;on� will g!lvelll I11PlllSolvos
no·




A II perSOLls Me hereby not I fled
that J J McCutchuon. Hundy GTllell agllill a beggJlr name
Alltl hollllllgoU� 1I1!I' umpty hI\THI,
"'I..' fOllnd 1111IIt 01, A-
Is {(lIlte It generous m.lII, PATRONIZE A
SOUTIIEHN HOUSElie gl\ve Mlu beggar
woman
A I1II�kle brIght nlld nne,
Wlat'll fur Ilellrl_\ nn hour
Srll,'tl JlI�.ldell for a dllne. We gnara,ntee all goods
we �ell, and save buyers
from
51, M(jonE� ���"%1._ary� DO
8Allr OF TJAN-::J:>-_
OEOnUIA-DULIOCIl cousn
Wh1!I'I!.IS, II lIWII ul KII�k � -r"l d d;
d (lit
tile (I,h day 01 .JnIlHllr,\ ,19 rYl ak�
nnd
cxt:olll,c to .r, T, Cnr"lihf"r� _ a.. c·
.... rtnlll
prt"1I1:;Sttr�' Tlote lUI' ��
� Lllll lit
'Elght).twu($S�,UO) dnllar==s.- � to bt:l...ol1lt'
tlucNt)\, lot IOOO,nnd to �� �u._re s.lId
nol,e {,lIe �nlll Ilo\\.lrd h.1 r � .=sL l' d d Itl, 011
SIIIII dll) exel.llllic 10 snld •.T _ =::a:-_ _ Cat'lIth·
ert,ll Ilcl'tl "Itb powQ.I'of S� -:::I.._ � T<.-" 1::110fol.
lOWing runl estltte., ns 1Iesc---.:--Si �ed
in SHIt!
llced, to \\It' J�II tll,It trA..<===" or l1HI'oei
ot IlIlItl,Sltlllllml, IYlIIg"'a.._�� being III
tile4flth(.; Mtllsll'lct of ��-'i._d <:()II'lt�,
contlll'llIlg IIl1lf'ty-elght a._���5, -mOlll,ftl'
les5,,11111 boullded, liS 1'011 ��--rs: NorMI
nml snllth by Illlltls 01 HI t...� � oe:ll. DIXOII
wCiSt by the Jo'ltlicUIl ]\[i � � crepk IIl1d
CHSt hy 'l'enur 1:111)'lIt'0; w- � ji � ')_-:l_ deed IS
re/�orll('<lII .. nnok la, fo1.1_...c::->- 22� ill till'
oflh.m or the Ulerk 01 't-1 � S u perlllI
COllrL of UlIllttch tlotlnty _ 0 vv umle.l'
nml by \'irtllc of sllul p.c::::>�er �f sule
sulu, ttlll! Slutl l:.lo�--=8iII...�d ](il'l,·
lalttllll\\,lng_f.cfallltCllln -:c:::..�e paYIlll'nt,
ofthelHIII{.'lpnlslIlIl ni" $8.- �_O'<), intermst
frum IIIntllrlby, nlld the f'-.:a. -:.:-"t h E" r Stllll or
�JO 03 eX[Jcltsc of sale, '"I:1 � � i d c-.leed III
(I
Vldell, l,E, A,Ool'cy,att :c-r::tey for,l.L
Olll'IItherswlllsell snlci a-':::'-<::>-�e descrlhetl
tl'I10t 01 1111111 belt)]\' I h <> LA r-t ItOllSC
UOOI' III otnt,csbnlfl, Ha. • ., """'t::>-et'VV�eH bhe
Icgnlltotll'sorsnle,on tl:::a.� :ti...rst'1'lIe8·
tiny In 11'I:lUI'uury lIext, .tc:::::>--. b llighcst
blllller, for t.,l,lsh, ,IIHi '\'1 J_ 1 � a.ke to t)lt!!
JlllrclmEcl' n title thOl'et<>-_
'rillS .Inll, 5tih, Hl04, J� _ � _ COT't�Y,
Atty, for J � T_ _ c:-; ar u th�rs,
I'll tell you stllllcthmg else
That i� the bel't till ng � ut,




'!'hcre IS SUllie olel Wldtl\' era
(II our neq;hborhood,
•
Who wlInt to m'\rrl' girhi
l.\nd woultllf thcy (�ntJld�
'l'hey wtll hhwkllll tJhelr hair
A 1111 polish tJltCII' f.lI.lus,
Ami httlu their 0111 Jug
111 sOllie seol'et placus,
W hell we begll1t lill rr�t..
'Ve hall Mil! 1l105t gnUl1 things
On 0111' tllble 4 \'1;'1') dll�,
'I'urkey, ohickelt, tAlkc ami pie,
(Went 1\ llt�gglllg) 80 tu suy.
CA'l'ALOGUE�lIULl.OUH SHJ,;RIFI"S SAJ,t:� FREE




Made in Savannah, of the
best material by skilled
workmen; a beautiful tone,
splendid action, handsome
cases.
I knuw thure':, olle thing SlIru,
'1'llRt if )Otl nil Bould know
Whut grllllil old tlille we hnd,
Next Ohristmu::, nOIl(, would go.
m OU(,IA IJULI.ODD (,uUNIl'Y
011 tile liril.t 'l'IIt'�tI,q 111 ]l'cbrIlIlI'Y,
IflQ.�, wlthlll the legal huul's or snip,
bu·
fOl't' Lhe "0111 t hOIIS" duor III S.IHt
�:Olln·
t), to thc IlIghcot .1I1l1 ht!st bllhler
for
t,nsh, Ollt' IIIC""1I1I slz�(Il>,IY mare
With
hoth 11111£1 It:et \\ hltt!, t,lIt! blnll! tnoe,
,lbollt tell �t!:tI':. old, n\:'o, 81X (<$)
hcml
nf ('.\ttlll, n� IHllmb \ 10UI' �II)WII
nnd
two ycnl'ltllg�) OIlC billok OOW, OBI!
rUtI
cow, Ullt� whilt:.' onw IIntl
0111..' lU'llItllc<i
('I)W, l'cnrllng" 1I11111.\rked; nlso,
olle
l1nytlOl\k huggy, one (mFrt, nlll!
New
HOlllc sew1l1g 1I111('h'lIc, No lBlI1226;
1111
leviUlI upon ns th· I,l'upel tl
or MI'8,I,.1I
ny "rutul'S, tlnllel'
!\ lIlu"lf;uge Ii 11\ of
�II'B, T,HlIl'lI nl1l'lIt'B, IlthtlllllsLrHtl'lX
of
M'O BIII'IiUS' estllic 1II;II11Sti S1II11 MI's.
LIWl \,rutcl'S. Pl'UPUI'ty pOinted
uut
by cletend,lIlt, 'l'hls .Inll, 8,
HlfH,
.r. Z, Kemll 101\, Sherlft, C Of' tntesboro
Free trial ill your
house.
A IItI yut there':; Just nlluther thing,
'Vhioh when you nil tlo know
Whun jully Cltl'lstlllllS eomes nguw,
1llluk homo you'll surely go.
So listen very elosely,
f'0I' I ought to whisper that
Bllt we're vor): sorry girls,
'Jllmt YUIIIlI'C .,Ollllllg blwk.
OI,IONIAN.
ALL FREIGHT PAIl)
B I'erough--DeLoach, FOR SAL1,.
Oomplete Stealll LILlI)1(li'y for
salo. CllpuClty $250 to $300 wee!,·
iy. Terms rensonllhly. C':rtILln
product,s will be rpcelveel
III AX­
chllnge. Address,
J A Scarbrougb, ..
522 Pine St. Savannah, Ga
011 Inst Thursday Mr. Dolphus
Berrongh nnd M,ss LovlQ1)eLoRch
were ullited in tb� holy bonds of
ml1t1'llnony at Olaxton, Eld. Clark
olliclntlLlg.
The groom IS olle oj Bulloch's
fnremost )OIlLlg men,· while the
bride is <lne of 'l'attnall's acoo",­
pi ished yOIlLlg ladies. 'Fheil'JllItny
frlelld. wish mncl1 through the
SAJ.I� Ott Ri'Al, ANI> PEas....::=>- �...A-""L.
TV.
NonCE.
:l'ho bllsy season bOlllg upon US.
those wlshlllg IIny surveys mnde
will pleuse adVise me fr-om llOW
1111 Apr. lsb. 'Fhis Jnll. 13, 1\)04.




331-3 per cent. discount on my entirhtock ofwinterpants, .'mens &boys








N �'Ietcher c.me up II Mr. L. II' Sewell cnshier
of the I" Fire ExttnJ:'ull1lhel' A I the mnrket is 11 success and thatl WARNING.,_.,._.�..I!!fI7.""''-''''A. ., . b k f �[ d 1 I t II b
.
I
r \ � from Shenrwood
011 Frldl1Y Ilnd uew al�. 0 l' etter, pili
us a �nCCeS8" \1 WI "rove to
e a most IDva u- All persolls are hereby fon·
Ii Local and
Personal. � took baCk With him �hree
son8 of !short VISIt on �estel'dIlY.
Mr. �ble household lleces8lty, a6'ord- I warned against hUllting, a.hiDg,
,...............w:AV'R'Al"'.-... "B--� Hllm who lire the olltl)ut
of the Sewell IS from 'I III bottoll , and
IIlg ensy and sllf9 protectlOu getting post r'l h I' ...
'
I d '1'1 1-1 1 1 I
'.- I" I fi
B, al s, nu IDg Ou 0...
P
. fAt CIt" court They go
to do tln.e comes 1l1ghl\, reCOmll1elll e.
Ie" A ollse III t ��'-',tlS8 t3 all" liSt res. I wood feed'n t k th ._-






I g S oc or 0 e1'1ll_
d th
.
h the City Sundllv for t,he coullty
Oil ucoount of their fllct thnt he hus
been chosen ly {Hlilton
Boot,h trespassing upon my land nuder
passe roug . . d
. IIlr WItham to the respOllBlble 1
() R. J. H. DeI,onch I




To Whom it 1I1ILY C(lncern:
Jom .rBS, A Fulcher pona tyof the law. Janunry 8th
D C H P
.
I I h -ed pOSitIOn
0 cns lIer 0 I'ne 0 \'S 011 Illst Fridny ultemoon \Ie F D S' k lllO4
Mr. Bedford Everett of Excel-
II fl\��' �ea; E�::I�I;��L�::;;�Il�':le-. mnlllY blLtnKI"f i. B" COflllpllment II'ltlwssed the experiment oxhlbit- Tbl's: extingl:ish�rBc:r�I��e:i'ght'
John l' Branneu
sior spent the day in Stl1te.boro I I
Wit in I se. y 1'8 erence to M L GI'
, I d'
.
cided to make old Bulloch liS d'
.
I '11 b
ed by r. . C. Isson on tie nu Simple that a chIld can ope·
Saturdny
- lour a vertlslng co uII\ns
WI e . I Ad' St
. home ngain. 'l'he Doctor lUS I f I' t
cOllier opposite t 18 ca emy 111 rute them. It only costs a lew rIlY"d.
M G R t h d I'
" If' e ·er·d I so,'n
t ,e notlOe' 0 apI) ICII Ion S b H h d d
'
r. eorge oun ree ns move bee II IVlDg In oy
VlllllII 01 S, •
f I
tates oro. e n prepare a cents tn re-charge thelll.... Th"l
About five weeks agu one white
on to the Wm. Gould plnce abonu yenrs where he
I",s dOLle a "uccess-I or IL c larter. little �e of pine l�oards, open chemicais for charging thi}m can guinea mille ho heh' I'
2 miles from town. �':,ls ��;���e�r:��\���g;��,� �:e�h ';\� I Miss Helle
W,llIllm. left thIS on the Side towards the west. In- be bought iu Stnt.esboro. .Iow sp�ts on hin�: he 1\�::I�m:�:h
lIIr. John R. Gonld hns traded his ndopt�d horne vl�lOns of "old morUlng
for Decatnr, Gn., wher� BI,le the hOllse he placed n number The price of the copper ones ure about 175 Ibs., marked. crop and
for the Averitt fnrmabont 3 miles Bulloch"
were contlllllllily before she WIll enter Agnes
Scott Instl- of burr.ls uf dross, some boxes $15.00 but I am offering them at 2 aplits in right ear underbit in
from town and m'oved to it.
him and now .we huve the plens- tute
Stlltesboro will nllss her but lind paint kegs lind two pans of present for $12.50. the left.
'
ure of extelldl\l� t" hlln a weloome she wl)l return even morA charm- k"rosene oilnnd nfter plucing all Thi3
I" your epportunity to get Rewnrd if
Mrs. Perry Kennedy returned bl1ck to hiS ole hOllll'. ing thai fer the mllterinl
in rendiness for the a life time protection for
ou Saturday from II plel1sant vl.it





'l'he Mel'1'y-Go-Round IS gone. Oards are out alinounoelllg the
' very vorl
with relath;es nt walJ1s oro. "'OI"ler whut th� next nnlsnnoe to
snle by
." mnrrlage of Mr Arthuv IIolI'lIfd to
,Misses Zadll Rountree I1nd Kit- hit liS will be? MISS Annie WilSOII, a daughtar
0
tie''Stubhs have been spendmg . k t Mr C A W,'lsOII ()f HurvI'lle, 011Miss Allie Lewis is qUite SIO 11
Bome time visltmg in Swainsboro her home on South Mnm street. SUlld"y
the 24th in8t
Tbe farmers Ililve begun to hl1ui





I I htlve a terrlLCing ontfit ••
am prepared to fix your �
.
Hon. Geo. H. Bell, represonta· lands io prevent washing. mV
�I�e �rom Emnnual county, has your lands terraced so ns to 1l}14.
lomed the Crump Park Stock Co. the fertilizer. The saving ..Ill
and gone on the rond. ,.. pny the eost and more.
A band of MOlmon Elders are I J. C. Newtou,
oporating in the neighborhood o� €lallie,
PulaskI. They had made an ap­
pointment to prench in the Ilon­
demy Snnday a week agp, whon
the citizens objected. '1;hoae Eid­
ers reoeive n cold reception where­
ever they go the world over, ex­
cept in Utah where every mlln hao
as mllny wi;veR 8S he plenses.
M,ss Mund Akins returned frohl
The deulILlld for wood has been
the helL�iest this Winter thnt we Forsyth 011 8nturdllY,
whero she
hnd been "tlond ing MOllroe _b'e­
male College. MISS Akins has
beell seriously sick for the pnst few
woeks With the fever, which ne­
cesitated her being brought home.
Mr. W. G. Sammons has rent.d
a farm from Mr. W. S, Preetorin8
about 2 miles from town and mov­
ed to it.
'l'he frlAndb of Capt. W. H.
Blitch Jr. are pleasecl to see 111m
much improved. lIe hopes to be
tlble to go out to IllS fathers
home
nt Blitch the last of the week.
Mules are Helling at 20 cents n
pound in the mllfket. ;\;p ordl­
Ilary size illnlo brings nbout $225 .
III this mnrket and they think he
IS dirt cheap I1t that.
Mr, and I\1rs. R. J. Andersonof
Swainsl)oIo, came down on Sun·
day nnd spent the dny with relu- It IS rumored
thnt Mr, W. C.
tives ID Rtatesboro. Parker IIllly be
in the race for
Mrs. Lola Ciiftoll of 'l'nttnnll County
School COlTlmission�r.
1 d I l\{r Parker
is well qUlllified for
county spellU sev�rll nys list
week Vls,tlDg her sister Mrs. J. W.
the plnce and would mllke an
WiJs9n who has been quite aick
efficient' and fl1itbful official.
for some time nt her home ou 'l'he Bulloch Oil
11[111 shipped
North Main street. ItS first tunk of�cotton
seed Oil
Everybody and nil their neigh-
on yesterday. The tank hold ov­
bors are preparing to put in a big
er 8000 gallons alld wnR sh I pped
r of cottou. It looks now as I
to Savltnnl1h. ThiS marks the be­
�f ��ero will be n bigger per oen- giuniug of the big Illdustries of
�age of short OQtton planted thlLn I
Stateebnro. Let us hope that




PllbllHllctl 'fUt'Sdlll'S und JI'rhluys IJ)'
Tllm 'I'A'I'�"IJ()IIO N I·) II'S PUIIJ.lSlliNO
QUANQ!1'ho work of olearing OIlndatiou for tI", 11011" bunk
buitdiug ut Mottor hll8 ulreudy
started. The people of our neigh­
bOl'illg littlo olty 11I'e euthuaiusbic
over the prospeote of Imvlug "
blink III their' tOWIl. The stock
hll" "II long SIIlCU beou .IIhROI·IU­
od und tho best ilion III thut sec­
tton are buh ind tho move, they
""l' Lhllt Mottul luis ruuched thllL
stugo thnt she docs not propose
sWing on to tho coat bu i l 01 athol'
towns, find wn beli=ve she is ubout
h"lf right. Such men us Dr. D L.
Kennedy, MoOr. Bowell, Maok Mer­
OUI', J. 'f. 'I'rnpuel}, .Iirn DIXOII
Illid athol'S hllvo put their shoul­
ders to tho wheel so to speld., Imd
t,h' ,"O'ltUI' oOllplod wllh tho push
thll't W. S. W,thlllll the 11I1,hol' of
HavJUJ; accepted all agency WIth th�




]�IILCl'l'd 1111 ::;I'Itcsburu (illl. VmHi OnltlU
us I'.!u(\\)uli ullll'.!s IIlnil IIlnMICI·.
BLACKSHEAR, GEORGIA,
It 18 �nl!l 1,lml the Morry-Gc­
Round 11'111 lenve 10-dIlY. We ox­
peol, 1,0 SPl' 1111 the nrggers nnd so r­
ry wlut 'Jl('OI'I III town put crepe
011 thm r bnnuut i
I will be pleased to confer with the farmers of this COUll
ty on the purchase of their
FER.TIL:t..RER.S
for this season before placing' their orders,
Turkey IS holding tho Ruaainu
Jleet In 'ho Biliok SOli ThiS f1eot
Will h,wo 1,0 pnss thruugh Turkish
water. b"folO It "lin IOlwh fightllll'(
ground wl�h Til I'" " W,thollt
I ) sho CUlllJot,
hnll LIIU iUC:1L1 liall!is III Geol·glll. IS'rur \oy ij IlOillIIHSI011 iJuund tu slicceed,
bnnll lI,ont
These Goods
have been sufficielttly tested in this county fOI' the past
two Sea.':iOll:; to test theJl' wOI,th ..
Make TermsWillTho n,·'" bllllk 11'11) pl'ouIII,ly be
IClldy luI' bUSillOSS by tho filst uf
�IIIICIt.
as fctvorable HS ally, :.tn'! I believeThe police "1'0 pulling tho polley
shops In l:)uv'"11lnh. H'IIO Lh so
p�oplo COII"od to ooutll bute to the
Osbortlo ClIlllpulgn fund'!
These FertilizerslJulllu,","IO 'l'rHuLJlo�.
It " exceptlollal 10 11,,,1.' flllllll) 1 h ff l' h' j twllelc tllc,'cllre 110 .1"IIIU5tIU r"I'LII'·c. will give bet�el' l'bSll ts t an any 0 el'ec III 1 1.' mal' ,e .
OCCIl:,IUlIlilly, bllt, Lhesu oan be lessened
by hn\ IlIg Dr h lug's New Life I'll Is
nrutJlld. Muuh trouble they SIl\,C by
their greut work III stomooh 1\1111 Ilvcr
Lrollbl I. '1111('Y lint uuly relieve YOII
bilL Qllrll. 25c, lit W.!El. El:ui' Drllg
Store.
It till ns ollt tllllt the Clevelllnd
�liljrlllllll�PIII kOL' combillo \\oro
I'll" to i:)t LOlliS With the Nlltloll,,1
Convontlon for fenr of the In­
nuanco uf J:l,llli Bt'S uewBpuper. III
Now York and OhlCugo In 181)6
whull evol.)' big DemOclntlC news·
paper NOI·tlt und West took tu tho
wot'ds With the exceptio" of thOS'1
owned by Mr. Hearst there lias nu
neoesslty of dodglug him theu.
a.t the same money.
WILLlf\lUS,s. J.
S'L'ATESBOiW, GEORGIA.
STOLEN NUI'Uu.H'n Man'R View
'I'hl' SUIl( h.W. II. UOIUI nnrnml Onto
011 SnturdllY whde the dlllllOI
lIIelll WIIS being prepured the r1well­
illg of Prof. W, H. COliC nou,.
Ivllnhoe, cllught all fire nlld WIIB
consullled befom USOI"',IIUee could
rench Mrs CUlle lind tWlI or threA
sllllll1 cillidrell who were the only
member. of the fnulIly 'It homo
at the tlllle. Prof. COile was In
Statesboro at the time and II'IIS
uotlfied by telepl;olle of the U1l.­
fortune tlHlt had I,efltllell his home
We IInderstlllld tllllt there was ""
InsurUlioe polICY of $1,000,00 011
the bUlldll1g Ilncl flll'lJlturs tho
rIsk WIIS carned by The Bullooh
Insllflluce Co. The loss Will u·
mount to somethiug like $3000,00
so we nre IDformed, the bUild lug
wus II good oLle havlug beeu built
alJout 12 years IIgo to replace one
thllt WIIS burned 011 t,he same .pot.
Pn,f. Coue hilS "lllrge number
of fnends who will sympllthize
with him in the loss of IllS homo'
On Deo the 20 one dOllble bar­
rel bmech 10llder [{emlngtou shot
guu It hllB n smull bl"ck kllot on
stock Il Itber,,1 rO\\'Jtrd will be plml
for the retnrn of glln to me.
JIIS L Stubbs
Mr. Chllrles C. Johnsoll, 171
Broadwuy New YOll\) 19 a level­
hellded IlIIIU. He seems to know
I whnt the presentcollditlO1l8 III the
South roully lire, "lid udvocates
the clpsest '\lu[ frlOudltest relatlOll
hetween the bUSllless mell of tho
NfJrl,h lind South III 1111 Illterest·
ing letter 10 the Manllfllcturels'
Hecord, Mr. Johuson says:
JII tho Intcst ltisllt! of the l\Inllulnct­
IIrerfl' Rcoonl I lIotloed It reference to
Jlublished Ilrtioles IIldlC.llilllg n fOllling
01 lJlttcrness (iowllrtl the South by
North�rll I',"Sitlcllt,s-hu::;lIICSS Illell and
othors. No olle ul the slq;htesli kllow­
lege here pays any III tonlilOn to such
stntcfIlt!lIts, bee.lllse they 111'0 palpably
absllrd. N orthcrll bUSlIlCSS llIen re­
cognize Lilt wt)II,ICl'ful dc\.!Jopmcnt 01
the South and kllow that sectlGIi u1
tile count.ry will contilluo to progress.
Mlln� here 'do not fllily re,\lizc the
fnet-J know 1 did lIot until I spent
ten weeks 111 the SOllth t\\O yeurs ago.
1t is R pity 1I10re Northorn bllsine=:.s
mUll CHnnut see t(Jc �ollth for them·
selves. It is to bo regretted tllllt there
nre not lIlorll mOil \1'ho Will tolluw the
llIethulis of 1t(. V. RlOhnnls of the
SOllth�rn R,dlwny, who makes a per·
Rollnl IIl11t,tcr or introducing business
mon tJe the NOl'th to the business con·
IditioliS
of the :::;outh. No Northern
mUll of 1I11uerstnutllllg Inckij apprcclu-
ATTENTION PATRONS. tion ot tilt.! renl progress and of the
11Il\'ing lensed the business of tbe
South. COIulitlOIIS ot thll·ty yeurs ago
Stlltesboro '!'elcphollc Co., both local
110 longur eXist .down tl�ere, nnd AS
1l11l1 HJII distance we tuke this meth.
for Il (t'cllllg of bltterlle�s III �he North
d f
g
t 'I' t r tl I' townrd the So"th, II h) that ,s nil tom-o 0 SttYlllg 0" H! pa rons ° Ie lIIe .
nnd the pliblicgenerllll,)', that we will llIyrot.
GI\'C us credit fOi' better busI-
give you the best survice yon have ever
ness sense.
hnd. We expect to g"'e longer hours Mr. JohHsolI tllkes tbe proper
than before, viz: open 6 :30 n. Ill. and view of the situation III the Sonth.
close U p. Ill. Every mlln of IIIfOl'llIation can
SundllY ho"r.'roIll9 tu 11 a. Ill. lind but see It "' the slime light that
frolll ,1 to 6 p. Ill.
..
Mr. Johosotl does. There hus
\Yo Will npprcuilltl' ",oLlr patronage.
Respectfully,
A. '1'. Ki lIebrew, Mg ..
The ,��con I'elegmph suys:
"f3 .. t1ie of tiS IlIl1y doubt the WIS-
-'�-dom of I.ominlltlllg Mr Clevel,ll1J
agllinst hiS Wishes etc." There
are 80m� of liS who doubt the WIS­




Mr�. JOhlillUft Soderholm, of Fergus
F'ulls, .Mplll. fell Blltl dislocated her
shoulder. She hndll sorgeon get it
buck III Jllllo� liS soun liS pussible ,but it
WIIS qUite sore nlltl pliineq liar \'ery
III110h. l:lllr SOli mentioned that he LIndCANDY.
scell OluHuberllllll's Puin Rulm ndver�
tillJll for I'prRillS oncl sorulle:;s, Bnd she
asked him to buy her 8 bottle of It
which he liiel. It quickly relieved her
nnil cllubletl her to sleep which she hlld
not tlone for several dnys. 'l'he son
wns 80 much pleased WIth the rellef­
it gllve his mother that he has since rec­
ollimend it to nUlIIY others. For sille
by 1111 t1rugist.




Call aronnd und look at onr fine
snpply of Fresh Mpilts. We qave
got something III this !tne to suit
yon providod yon happen at any
time to take Il notloll to stllrt to




Never III the WHY, 110 trouble to cnr�
ry, 0l\8Y tu tnke, plellsnnt nllli nover
fnlling III results ure ])eWitt's Little
�Jnrly HiBera. A vII,1 of these little
IUI18111 tho \Ic8t·pock�t i� II oertain gua�
ran tee ugnillst heudftche, billiousness,
torpid liver and 1111 of the ,II resulting
t roUl cOlIstlPUI.IIOIl. 'l'hll.) t01l1O ulHl
strtHigtheu the liver. Sold U,) W. H.
Ellis.
tinting something good.
'1'h9 City Meat Mn.rket.
J. F. Oliff Pror.
Glisson's Racket Store.
Politiolans WIll he surprised to
hellr thllt HOll George H Btill the
ohllfming gentleman and poplllttr
legislator wbo IS one of Emllnuel's
representatives bas reullrlled to
hi8 old love, the stage. He will
tllke promiuent parts for three
night� thiS week III Dubllll IlS II
member ot tim Crump Pllrk i:)tock
OOlDpllny TO-Illght Alr Bell
will hllvti a lelldlllg role III "A
WOlllau's Hellrt" Mondny night
he will be see II III "The I:lrl lind
Judge" lIud 011 Wednesduy Illght
he WIll appenf "In Defense of It
Woman's Honor" The titles of
the plays naturtlily llppeal to the




The Silvanah Press seems to
reg rot tho sentiment suggested by
the Tattnul TlIlIes that there WIIS
likely to be condltlOus whereby the
country countlOs 1Il the Fast DIS­
tl'lct wOII!d be IIrrayed !Ig�lnst the
City, 01' the city agaiust the coun­
try. The Press ough t uot to plead
surprise at all for wo would like
to kuow who started tbis busluess,
if not right ill the city of Savau­
nah. It remmds us of the story
of Il boy crossing the pasture lind
being attll<Jked by Il bull, the boy
ron h.hllld Il tree, the animal
III'Otllle] after him. the boy COllld
get around so lIluch faster till he
got the bull by the tall [lnd with
II stick he cnrrled 111 his hllnd
commenced frailing the bull and
fmiled until the bull commenced
to bellow. Whereupon the boy
said: "Oh I you mlly bellow:but I
would like to know who IU the
h-l stnrted tbis bnsiuess." Who
did start it? '1'he Sllvlluuah pol!tt­
cians hllve about as llluch use i>Jl'
t,be country lIlen wbom he Cllllnot
use to furthnr IllS ambitIOn, liS
the devil hus for 11 gonume chns­
tain.-MIllen News.
been wonderful development
throughout lilis sectIOn «(urlllg the
past few yellrs aud the expansion
nud growth co ntlllue III U lIIarvel­
ous mUll nn. �'[ally bUSIness Ulen!
of the NOI·th already lenllze the re­
lllarkilble I,rogress that hns been
lIIade In the South, lind others
will SOOIl be brought to It ltke un­
derstalldlng.-Macon News.
NOTICE.
I hllve beou ablu to return to
my business agal11 and Will be
pleased to bave my friends come
around to se� me. Hamess, shoes
or anything iu leather repaired
nelltly nnd promptly.
I h"ve 011 hand copies of Mr. Ed
mond Konnedy's books on the
diseases of the horse. Bny oue
und Ollre your own horse.
'1'. A. Wilson.
Oroup.
'I'hc IlcclIIIIII'oough which Inllw.ltcs
CI'OUp, i'i IISiHII� well Idlown tu the
mothers of oroupy clllidroli. No time
shoulll be IOob11l tho tllllltlllClit of it,
I\nd for this purpose 110 medicille bus
rl!OeJVctllllorc UlllVel'sal appro\'nl than
Ohumberhlln's (Jullge llumedy. Do
nor waist vultlnbfe Lime III experiment­
ing With untriad remedieS, no matter
I o\\':llIgh� they llIay be reoommend
cd. but gh'e this medicine as directed
lid 111 symptoms 01 CI'OLp Will qi'wkly
dlsllppenr. POl' SIde by nil druglst.
tibould Be Pulled.
There is work for the llIlLrshlll
down nbollt the Centrlll depot.
About tmin time thore is Idways
a gang of boy. gllthered up to
jump on the moving trllln lLnd
jam up in the wny of pnssengers
who Ilre gettlllg on or off the cnrs.
They are a nuisllnce, nud it is the
duty of the city authortties to
nbato this nUisance even If the
�iang of kids hllve to be jailed.
'"'Thev will be better of]' iu jllil thar.
• they will be wben they fall be­
tween the cars, Ilnd the traveling
p_ubho will be much relieved when
�o�e 1)oys nre kept run off from
'he dellot, We presume this iSllu
ubmitlgated nuisance Imd they
should be pulled.
The bOl\rd of County Com mis­
siouers held their regulaf monthly
meeting here to-day.
Mr. W. H. Blitch WllS Il Vtsitor
to th.e city to-day .
Excursion Rates to Winter Re,
sorts, via
OentraJ of Georgia Railway.
Exoursion tieketil url' HOW (Ul Dale I\t
all tloket stations Oil Oeutral of Geor-hat's In A Name?
It Every Hotte or ChlUllberlalll's gla Railway to winter resorts iu Flor-
ConghRcmedyWarl'allted. idll, Ollbu, Nassnu, etc. '!'ickets will
We guarautee every bott:e of Ohnm· be sold dllily up to and Including April
borlaln's Oough Remedy snd w,lI re-, ijOth 1004, limited to May 31st IlK),! for
fund the moncy to nnyone who is not reLur:! p&As8ge. 'nle Oentral offers su­
satlsl1ed after usinlr two tbirds of the perior sohe,lules and train service to
contents. 'rhis is the best remedy in Florida.
tbe world [or Ia grippe, oought, colds For tickel..8 and additional informa-
oronp aod whooping cough and Is II leas tlon apply to nearest agent!
ant and safe to take. It prevents any
tendenoy of � oold to result in pneu­
Uloni., �'or sale by All Druglst·
'fhe Singer is the only maohine
mallumaotnred on .his ltttle ball
we oall earth, that is sold in every
village, towu,oity, territory and
nation on earth.
J. W. Fordhaml Agt..
Office at Brown House .
or. �'I.i • ii.il:lI"i, RI....




Mesirl. Elio Rrallno11, Mit'Oh AI·I
dermau 1I1l� mylll1tf. The othen'
have long since gOlle to tholr la8t
lung rost, lind now in oouclusiun
I think [ have, by telliug only the
truth. written as much fl. lilly one
of Illy "go would tru(,ltfully relutu,
,\ II 0111 Ooutederute
V.,terllll.
ohine II'IIS tnrnorl Oll the bUl'1liug
mllss lI11d before you could say
"Jllck Robillson" the tire WIIS Pllt
oul,. �ll'. Glisson h". the llIachlue
To snvo YOIII' lII"noy is to call lind rnveat in a lIue wateh that
will koop tune.
Also your .!'"-clul uttentiou is invited to my well selected, and
Up-Io-d.t. Stock 0'Gold"W.toh••1
AND J1'INIt GOW:AND DIAMOND JEWEL.RY
Also n flno lot of of solld silverware.
High grnde r�pllirillg Oil Watohe8 Jew.
elry und Oloeks, No botch work done
III my establieluneut,




011 �[(jnduy I�flerlloon Mr. L. 0.
Glisson mude n most thorough test
'If h is IIUII' lrll'e Fxttuguisher.
Tbe teHt 11'118 mnde III tho pres­
OU"" uf II large CI owd of specbubors.
A shuuty wns oonstruoted for
(h'l pnrposo unci sutunu.od With
gneoline IIl1d kerosene oil uud tit en
set on (he- IWhen, he improvised
struotul'e \\'I1S weil w!'IIpped In the
IIlIllles tho chellllonis flom the 11111-
BABY EASE
wnrll tor nny CUBe of cntnl'mh thnt onn�
flot be !lllr,'lI by Bull's Ontnl'rnh Cure.
J!'. J. OUKNf.Y &; Co, Toledo. O.
\\rc the ulltiesigllecl, hnv!! kllOWIi
F\ J. fJlt'.!lIuy 101' tilllll,lst if; yeurs, nlill.
believe him )lllrfectly honorable In nil
bUslncss trllllsllotlOllS llilli 111l1l11Cilllly
llhlll to nnrry out nlly oblig,ltiollf! IIInde
by tll4'll' III!III.
,l��:�ll;(�J:n�:.�:,���I�.ICI���oN ?�t�gf:����
"IN, \Vholll!;ule Druggest, 'roletlo O.
Hall's CULlll'l'h ClIl'll is tnkcn internal­
ly,llctitlg llirllctly UpOIi bhe blood and
IIIU0<;JtJS dcrfllues of the system. �r!!sti­
lllonUlls 51'IIt frell. 1"lrwe$6c, pCI' bot;.
tIc. Suld by all Drllgglsts. Halt's
}'allllly I'Jlb nrl! the ,best.
covered by II plltellt, lIud expects
to mnko 1111 exhibition of the sup­
erlol' qualities of the IllventlOll IU
SOlllO of the Illl'ge Cities .ollle tllne
in the IlCllr flltlll'e.
The Best Sprlng and Summer
Medlcln. tor Babl•• IQ, Child...n.
Spring nnd SUlDmer bring grave dangers to babies and children.
Thousund. of httle one8 die of bowel trouble. brought on by eating
IInril'0 fruits, vogetnblos etc. Serious results often follo\v a Blight
derangement ot the digestive organs. Baby Ease is the aatelt, moat
elfoot,ve ond bes� medicine for all stomn.oh and bowel troubles of
babies und children. l'Jeasant ill taste-chlldren like It.
How's'l'lIi!!?
We onel' Ollll Hunlired Dollnrs Re�
Ot
25 CENTS F01\. LA1\.GE BOTTLE.
Tr ),ollr druggist hasn't It, wrlto to tho manufn.oturer,
T. P. MARSHALL. MACON. GAo






but positIvely b�ttl.ll· thlLll otll('rs
Four full quarts
delivered for $3.20
at Sbearwood, hllve pnrchased "
tract of 2,700 acres of luud from
Shellrll'ood Lumber Co. nt thatFor Sale at
SAVANNAH LIQUOR Co.




D. R. GROOVEn,. . President
J. L. COI_E�IAN _ :._ _ _Ollshier.








The busy sellson being upon US,
those wisluDg any surveys made
will please advise me from now
till Apr. 1st, This Jan. 18, 1904.
R H OOlle, County Surveyor,
Huhert, Ga
There wpre fille limes for hunt­
ing aud Ii.lllllg. IVh�t IS known
as I"otts Creek and the Wnterlllg
Hole Branch had plenty of fish.
Where the w"t,ers were low any
!lumber of fish cotild be cllught in
a sbort tlllle.
We live4 welllU tholie days. We
IlIl.d hogs and corn bread, beef,
milk Ilnd bu�ter, Ilnd occasionlllly
,til Sunday we hud biscuits.
/ Ootton brought, only from four
and five cents per pound No
black se,� beiLJg made though the
people slliVed money and bougbt
negroee.
The only way we could rnise
peas was to have a patoh pllluted
near the honse and it staked and
ridered to keep the deer out. A
good huntel' oould go out almost
uny time and kill from three to
four deAr. Still huutlllg, or ut
llIght, t,llke II pan of lire nnd .lllne
their eyes and shoot them III this
way.
There were but few mills and
they lome times ran dry; then the
corn had to be ground by hund on
a steel mill. In those days there
were neither oooking stoves nor
sewing mllchines.
In the soope of oountry of which
I have written there are but three








TRANSAOTS A GENERAL BANKING BUSINESS.
I
Notice to Cre.llors IUlll Debtors.
Notioe to Debtors and Cred,tor.:
Georg", llullouh Oounty.
All persolls hl1ving clnims ngnlllst
the estlnte of M. O. ]lllrnes, deceased,
nl'e hereby notified to present the snmo
nt Ollce tu my lltt,orneys, J. A. Brall�
lIell & Hlntoll Booth, ut Stntesboro.
Gil., and nil persons who arc mdebted
to suld estnte nre notified llud required
to Illake immctlinte payment to my
attorneys. Jlln. 8, 2004.
�lrs. Lnura Barnes,





227 Congress St. West Savannab, Ga.
Solid Consignments of PoultrYI Eggs, Fresh Pork,
Syrup, Sweet Potatoes, and aU kinds of Country
Produce.
,; Will handle your Shipments to the best advantage
and mail Check day that Goods a.re Sold.
I'
\VARNING
All persolls are hereby fore­
wllrned Ilglliust huuting, fishiug,
getting posts u' rails, hauliug off
of wood, feedlUg stock or other­
wise trespassiug npon my landa in
the 45th G M district of BullOCh
county, under_penility of the Illw
Jun 5-04, 6 m.
The Zettler House, F P Register
353 4th St. MACON, GA.
Mrs. A. L. Zettler, Proprietr�ss.
Best ,1.00 per day House in the oity. Good rooms and:good
table bOllrd. When in Maoon give us a oall.
FOR 8AL�
I have three impro\'�d Iota, OD
lilut MI\in St, aud OUI .� room
bouse With Il barn, gil rue
.
and
oub-building, complete and one
smull lot with three room house,
nil 111 Ellst Statosborn. Will sell
renscnuble, and Oll 0I\8y terms.




I hl1ve movod my office upstairs
ill the Outland bUilding where I
um prepared to reoelve my fnends ============================
and plltrons. Parties hllving ous­
iuess with me WIll find lIle there.
J. B. Cone.
I am getting old 11011', the SUII.
of lev�nty-LlVo summers huvo
ahoue aboye my head, so I shul I
attempt to relate Il few of the un­
portlllJt Inoldeuta conneuted wII,1t
the growth of our country smue
the good old times when ',ur filth­
-fl!. were wont to ohuse the deer
that roamed lit random over the
beautiful hills and vales.
I shall begin a seope from what
II kuown liS Fish Trap Bridge IIl1d
come across to the Rigdon Old
Mill ami down Lot,ts Creek. From
Uppor Lotts Crnek to Lower Lotts
<lreek BS fllr oust liS Stuteshoru,
there Will no church III the whole
-country. As well liS melllo'y
aerve8 me IIbout 1838 Old B�thlo.
hem was erected by lily f'lther,
Mr. Elic B1'Ilnllen, Sololllou BI'IIII'
nen, Willulln BrnUllen, ,fohn
»rarlnen Imd Edmoud Brunnen,
all of whom were my uncles, Mr.
Sam Aldprmanllnd Mr. ,10e Olliff.
The chnrch WILS constructed of
'/I'",))8eled logs and suf!icient lumber
III' was obtuined to construct n few
.
I seats, wit,h no backs.
The tint pDayer thl1t ever fever­
berated through the old churoh
was 8aid by my uncle, Solomol1
Brallnen.
The wotllell atteuded chnrch reg­
ularly, eOI1l� would come on horse
bliCk, somo Ilouid wnlk lllld sOllie
woull come in the old tillle horse
cart. Blocks were pnt up lit the
ohnrches fur Illdies to dlsmonnt.
There were L10 buggies to be seell Will Tench :Nol'lUlll Cluss. I CLIFFORD RYE
at ohurch, not one. 'l'lunk of that All effort IS being 1lI1lde to work Bytbegallou IJ2.25. 4fu11quar�e
now, nnd lllllrk the gtowth of pros- up fI Norlllid Slnglllg Scho',1 in $2.50.
pePlty. Statesboro tillS SUllllller, It IS
In the scope of country of whlOh proposed to secnre the serVICes of
I now wrlt,e: there was then in ex- Prof. 13011'1111\11 for this occnssion.
Istellce neither surgeou. nor doc- Prof. BewllIlln has tllught seve ral
tors und only two or three green successful NOl'lllld classes ill mu.
seed cotton gins. SIC Itt Stilson, he hus glveu enllre
Whole futnlltHS were .upplled by, satlsfllotlOlI ellch tllne. Those" ho
th .. llIdustrlOll81l10thers With hOllle I hllve the mlltter In hand "I'e very
woven dress 1lIl1terllll, llnd wh,l,o l1I11ch ellcoul'ngcd lit the prospects
sugllr wn� qltlte a mflty, uuless for the cluss. \
he be Il weill thy fellow, S0lll0 then
,would he purchased In case of Il To Ollllil Big }<'ILrm.
oDIllrrlllge to will ten Il cllke. The Stllndllrd Creosote FactorvWhat is now the prosperous lit-
l..."ity of-Stlltesboro, consisted
,theu of but two hOllses. Oue was
ilnown liS the IV lse Old HOllse and
and the other was the old court plncA, !Cnd "ftel' utilizing all the
_ lbouRe. Conrt waS in session from stumps 1I11e] other Ilghtwood on the
t t tl "E I
llllld Will (lttch It lind open It lipwo 0 HI'(j \.fUYS. !Jver,yollo W 10I. r
felt IlI1 lIWlllJatlO1l to do So 'ot I
for fal'llllll!( purposes. rhls IS ldl
drllll�lld fought.
,g
Ilow flat lanos and wlll.tnko un 1I1l-
'fhe �Iy O<lStlllg tiling tllllt �nellse nmount of dltchmg to drillll
Al t d 't b It, but Wh·ltl tillS IS done It Willow s all s III ::0 lltes oro as a me-
be one of the most valullble piecesmentu t" th" huppv pastlllles IS
the Old W:lllll,r, tl'ee. of proper!,y
III the county. We
In t,III" .('cl ion of tllB coulltry,
understand that thiS comjJauy
lilud wHh uo IlIIprovAmeuts WIIS
are backed by Nol'thern Captul-
Id f" II fl t
lStS who I1ro willmg to put their
•
'SO�'Olll
ve 1,01 twenty- Ive cen s
1I10ne iu the entel'prise the'per .101'0, IJut 11,1 proved lauds were b � I d I I)r' ued lit a III 'I �r prICe. I ave eell l�l'e an lave Been t �e
- fJ A fig I I I I pl'Oport,y and know what their8'\ 01' So lOU lonses, t 19 ogs mOils IS rOil] into. There fire






f lidt lousanr s 0 IICI'es 0 t liS an IIIWith no lI'lOr Ull I that was where
I I I f B II I d
we all 'we'lt, to scllool.
tie owel' e( ge 0 u OC 1 au III
Brynn lind Effingham counties,
,wd It woulrl not suplis� us at no
far distllnt duy to see those old
lint woo,ls blooming with line





GuarllnteQ 8 years old. By the
gnllon $3.00. 4 fnll quarts $3.50.
.
Express prepaid
CEO, J, COLEMAN RYE
Gllllfllnted 6 yellrs old. By the
gallon �2 .75. 4 full qUllrts $8.75
Express pre nid.
ANVIL' RYE
Guarauted 4 yel\r8 old. By the




GU"l'RnteAd 8 years old, By the
glllion $3.00. 4 full quarts $3.25
Express prepaid
OLD POINTER CLUB CORN
Guaranteed 4 yellra olrl. By the
gallon $2.50. 4 fnll qU!ll'ts $2.75
Express prpuid
We hllndlellll the leading bmllds
"f Rye nud Bourbon Whiskies in
tho lIlarket lind will save YOll from
25 per cenll, to 50 per oent on your
purchases. Send for price list and







It IS gUltl'Ullteed to preveut, I\nd
will cure Hog Cholera.
nonarch Hog Cholera Specific will
cure In 1II0st Cllses, If used propel'­
Iy, and if it futls to do what we
cluim for it, we will refund your,
mOlley.
Remember, that it should be fed
to prevent Cholera, liS well as oure
it. It Illso prevents und cnree
Coughs, Cold�, Swelled Neck,
Worms Dillrrholl\ and all disorders
of the bowels, blood and dlgesive
organs.
'
Try it and be convinced.
For further pllrtlCular� cll11 on
or write Aaron McElveen,
Arlell, Ga.
Agents wanted in evory connty
and tOWIl.
WANTED.
Our mnny friends to kuow that
Our Ohrlstmas, Shllves, Ilnd Hair
cuts, hllve IIrrlved. We will be
glnd for yon to make our Barber
Shop, your headqullters, while in
town Oourt. aud Christmas week.
We employ good, skilled Burbers.
Silme service to 1111. In fl\Ot un­
beatable. Silnitary Barber shop.
Service antisept,ic. Try our mils­
Bilge shllve its Il' wonder, in fact
Its the town talk.
We use Newbros Herpicide
Yours for the best aervice.
DeLolloh & Rllbun Prop.
NOTIOE.
'.rhere wlil be an eDmination and
election for the office of Oonnty Scbool
00111mlssloner on Februarv 6th to fill
tbe enBulng term of four years- Ap­
plicants will be on band at 8 o'olook a.
m. to take the required examination.
John O. Oromley.
Ob'm B'd of Eduoatlon.
Whl8klee. !tum••
X I1lue Gr.ss V"lIey Rye _ ���ti X New En!!;lnnd Rum' -
XX lllna Grass Valley Hye 1'60
XX New F.ngland Rnm
Oontlnuous Rye _ _ _ _ 2:00 St. Orolx RUlll, Im�orted
White Rye - - - - - - 2.00 Otber Sonll.
::Malt "}'-'Ine· 8 00
Golden Gate Rye 8'00 Rook and RyeMr. Arthur Howllrd hna moved Plokwlok " 8:60 Peach snd Honey
his SIlW mill to IIIr. JAok Bran- Oonntry OIub " 4.00 All Wine.
nen's, four miles south of States- r��II';,""66"
"
::z:: \JaMe Good ••
noro. There he is prepared to l'er1MM
sarve the lumber trade Ilt this Gln8. I,ewls "66" fll.01
Holland Gin f1.110 Wilson 11.00
Rose Gin 2.00 OOllllllonwelllbh, very On. 11.00
�'lelsohman's:Perfeetlon Gin 3.00 XXXX llaker _ 9.00
8 Braudles. Jookey OIub f.lIO
Apple 8nd Pelloh llrandy 2.00 Old Nick WillIams N. O. Oorn 10,110
8 ycar old Apple & Peaoh llrandy 4.00 Oa.e Goods from ffi.OO to f8.00
Unredeemed pledge. oC ovell de·
loiption forsllle, Sowiug lIIach1l1el
Smith & \V09son and Oolt's Revol·
VQrs, Gum, WAtohes, Jewelry, Or­
glllls, &0.
.T.H,OOJ,)l:SDY,
With I. VIOTOII, JR. Prop.
29 Jelferson St.,Oor. COlllrre•• ,
Bavannah, \:teor,I••
LOST
Lnst Wednesday, III Stlltesboro,
I lost Il bluck hound dog. He hilS
II soar 011 the right hiud log. His
1I1l11le is Gt". Any informafion






For mll11 ,.1fI II h.. been luppoHd that
Catarrh 01 lh. Stomlch cau..d Indl,..tlon
IIIId dJlPllllla, but lhe lrulh t. uIClly lite
oppollte. lndl'..lIon ....... clterrh. Re­
....I.d allacka 01 IndigoaUon Inltam.. lite
muaoUi mtmbl'llllOl tlntnc Ih. Iloma.h Ind
_theDarns ollh.ltomlch, IhUl ......
Inc the Cianda 10 a.crel. mucin lna'.ad 01
the J-'- ., Dalural dl,..lIon. Thll Ia
call.d Catarrh of lb. Siomach.
Kodol DJ.pep.i. Cure
..u._ all Inllammallon 01 Ih. m UCOUI
mamltnau Unln, lb. atomach, prolociliba
ne,.,... aDd cur.. bad breath, lour rialnr'l.
..nat' 01 luUn... eI'.r .aUnr, Intilc..Uon,
dYlpOpila and anatomach Iroubl...
Kodol Digests What You Eat
......... StomecbSWML
....._. R.rul., Itle. $1 00. holdln. 2\6 tIIDII
1M trill Ill•• which tell. for 50 cent••
._... toy •• O. D.WITT .00"Ohl_ta.
For .ale bl W.:H.:EUI.
SUNDAY RATES.
Commenoing Sunday Septem­
ber 27th, the SlIvannllh & Stlltes­
boro Rwy will 8ell Sunday Round
Trip tiokete from all stlltions on
its line to Savllnnah Ilnd return,
at one and one third Care for th&
round trip: TICkets will be sold
for SundllY mornltlg trllin good to
return until MondllY 1I00n follow­
ing dllte of sille.
H. B.Grimsllllw, Geu'l Supt.
Mr Howard nack
point on short notico. Oontrllc­
tors Ilnd bttild�rs will do wei! to
fignre with him. tJlose prices Ilnd
fair deatin" gUllrRnteed.
To Ft. Sberidan.
Holcombe Parish, the young
mlln who was arrested for desert­
ing the United States army alld
ooming home to his pareuts liv­
iug near here. has beeu sent to Ft
Sheridlln out on the Pacifio coast
where he will be kept iu olose oon­
qnement until his term expires.
When young Parish left here he
was mnch etrected Ilnd after he
had boardijd the 0llr8 broke down
and wept bitterly. His reilltives
have been oiroulating Il petition
asking the Iluthoritles to deal
as lenieutly with him as possible.
"'1'ho uicest und plensanteit med
icinc 1 hllVC used for indigcstson and
COnstil)lItioll is ChulIlderlnin's Stomaoh
nnd J-livcr '!'ub!ets," Savs Melnrd M.
Craig, of Mtddlegrove, N. Y. "'l'bey
work like a 0111\1'111 BIIlI do not gripe or
I1l\vo any unplcasnllt effect". For sale
by All Druggist
--------�--------
We are still in the ring a lid oar
ry a 'fnll line of everythltlg to eat
Fresh meats of every kind on hllnd
till the time. Oysters Tuesdays
and FridllYs. We trade for all
kinds of country produce and
give you 8quare deali,ngs all the
tim�. Call and see us.
SOUTH SIDE GROOERY
NOC08SarV to tell fOU tlll\t you mUlt come to ua
when in the oity In order to sooure the helt valuel
in Mon'e and Iloys' Olothiug IIl1d Furlll�hings.
How wo Undersell others is 80 Kimple' a ohlld oau
understand. Wo are off the main street VI ere we
get very Low Rent- -You get the benefit. We
make Low Prices the yoar round.
Now, the time hus como to sell out whllt's lert
of our Full Stock-Wo huvo Illude our alr udy LOW
PRIOES, LOWEH.
Splendid sUlt8 far men: 84.00, 86.GO, 88,05
You cunalways suve money by doing your trndingllt
Palk's
Oon,gross lind Whit,llkol' Stl'eets,
S.lVANNAtr, GliOIlOIA.
Fire Insurance!!




S. C. Groover, Agt.
Wanted-Every Man Woman and Ohlld
In th. Suuth to op8n a t!avlnl{s Aooount with thl. Oompany. DePoolte:blmall may be made with a .. much easo and safety ns at holOu.
Depo.lts of f1.00 and UPWardB received and 8% Interest compounde4quarterly Is allowed-Wlten an account reauhe. fa.oo a handsOUle Home
t!avlr,go Bank wUl b. 10ane,1 the depo.ltor. Write for full Informatlou
and blallks to open an aooount
Savannah Trust Oompany"
Oapltal Stook tliOO,OOO ••••• , •••••••• Undivided Profits fOO 69ft.f8
Savannah 'l'rust Bnlldhlr • • • . . • , . . • • • • • Savann�lt, Ga.
Wm. W. Maokall, r.Geo. J. llaldwln, Wm. V. Davl.,





414 and 416 Ltbel·ty St. W. Savannah, Ga.
Whiskie8, Brandiea lind Wines. 'Deiliers in Pure Whiskie8, direo'
from first hands.
So YOIl get the BEST for the LElAST MO�EY
Ilnd no charge for jugs or pllcking;
Orders IIIled with promptness a. 80011 88 Received.




Imported Wines andIChampllgnes alwuys ou:hand.
oharge for jt!gs or packing





JOB WORK A SPECIAL
ALSO DEALER IN
Bialek, Lime Itu" ()ement,
Ready-mixed Pai:pts, Varnishes,
Lead and Oil at
L0WEST PRIOES'
(crtlHcntu ,( inCorporlltlO1i us requlrml
by s",d A( t
Metter Georgln I
7 d"y 0' ,,," 1001! !!eAvect y SlIb IIltte I
If J J10"ell A!J:t�ur GM}J] 1'ral.1I611D L 'Kennedy JncortlUrntors/J D Klrklalld
State of Ge", gin I
Oounty of nlliloch! nefore III. pcr­
.onally appeared ]of J nOWII, J I IraI'
non D I Kelllled) olld J 1) Klrklnlld
the moorporntor:; ur Bank of Metter
located III tho town of ]Olebler eOllllty
or .ulloeh and state of Genr ,=,1\ 'Ii ho
on onth tlcl)( seth nnll suith thnt Elf
teell tholl.alld dollnrs (�15 000 00) of
the cRllltnl suuscribed hRS helm Ilctll I(
Iy paid b) the .IIb,crlbels 111,,1 tlllltth
lalne is in fnet held Rmi IS to be IIsed
80lely fur the hllslIless n HI pili POSCh of
the corpor 1trl01l
M J 1l0�ClI Metter (, I J [ [, Illell
Metter Ga ,D J Kelllledy
J D Klrkl,,"d llutwr G"
tors
Sworn to Hul subsorlbed bel ore JIll!
this 'ith dny of rullllnry lOOt
[81OAll S J Moore Orolllnr)
STATE 01 GY.ORGIA
Ofllce of 8e retnr) 01 �tnte
I 1:)111 lip Oook :Sccrutnrl
of the stnte of Georgi" do hereby cer
tlfy ] hnt the nttnohcd three (3).h cIs
of printed lilt \\ rlttcn 1II1tter oOlltnlll
a trne and currect oopy of the nllpllc R­
tlon 01 nank of �lutter for n Ionr
tor the orlglnnl of \\ III h IS 01 III. II
this department
In lc8lillUOIl), \Vhereor I Ill" l! here
Ullto set III� Imud nllll nfllxed the :;clIl
of my otlice ntthcOtpltol III the cltl
01 Atlnntll this 11th dll) uf Jllnlllry
In the year. or our J ortl Otle I hou'lftnd
Nine HUll Ired uud F ur 1 Ill! of the
Imlependence of the Unlte(1 81.tc. of
Amerloa the One Hundred 1\1111 I \\Ull
ty eighth P,III,. OOOK
[SEAll S.. rctllr) 01 8tnte
Saved Frolll 'J etrlJlle H, ", h
111< flllllll) of Mr s M 1
Bargerton lellll SI\W her d) IIIg uilli
were powerless tu lSllve her 1 he IIIost
Bkillfnl phYSICI til and C\crl rumcll
uBed failed while oOlJsumption W IS
.Iowl) bllt .IIrel) tllklllg her life III
tlusterrlble h01l1 Dr KlIlg S :New Di:;
covery for COlIsulIll'tion turned des
paor Into jO) I he for.t bottle brollght
humeclillte rulicf nud Its 001 tlllu�LllIse
r.omplctel) cllred her It s the most
certam (nrc in the world for nil thront
and lung troubles Guarlluteetl Rottle
IIOc IIlId $1 (10 [rIll Ilottle Free nt W
H Ellis J)rllg �tore
WILl.llbU, OuT.
AttentIon IS called to the large
dl8play adv of Messrs J Everett
& Son of ParIsh 1 hel WIll 8ell
out theIr entIre stock Illcludtng
the stand fillS con.lsts of about
,6 000 00 of good goods and Pllr
Ish IS located m one of the best
farmtng sectIOns III Bulloch Any­
one deslllllg to engnge lU the mer
ohantlle buslnlBB \\olold filld thl8
an excellent openlllg In thij
meantIme the people III the sur
�9undlDg country 11111 find 80me
genulUe hargntnB allnltllls them
., the store lit P'\rIsh
WARNING
VIII "mUlIIIl
JlIl11Ill'lIlngr,J In 'I ho
Unltocl StatioN
I ••tlonll Senailion I Br\llll Wonld DClclilre .ForiIn Democrltlc Rlnks,l is,, (�lltl
Uenfllrmell Ills SII,tlllllOllt rlo ,I. I
A nftt Ion II acnsntion hus been II.,,, 111,1 N " 1(1111
created I y tho sulactiou of Fit Lou
B ns the II"e� f holding tho next
Domocrntio natronnl eouventron
It 18 admitted thtlt tho Dernocrut
IC nutiounl eomm tteo -elected St
LOllIS because of the fenr on the
part of Gorman und Parker thut If
the conventiou should he held II)
Chicago It would be atumpeded by
HAllrst'. supporters nud thllt he
\\0101,1 be no ninated 0" the flrat
hal lot Hearat 18 strong In Ohi
eugo IIl1d Ill inois und he publishes
the (nly Delllocllltlc pnpel In thllt
cltl
By polltlclli mllnlpuilltoon to It
vlwl the dltngo.l of Jlellrst B forces
''''u theIr InillloncM on theconvell
tlon If held 111 ChlClIgo GOllllon
P",kel 11nd John R �lcLe til hus
tlly comlJmed and turned tbecon
ventlon I�WII) frOID ChIcago Iltld
gavA It to St LOllIS Up to tillS
tltlle Mr Hel1rst hilS not estl1blosh
ad 11 paper ID St J OUIS, and h,s
fnllowlllg there IS not so stroug I1S
I II Ch ICIII(O and New York, but I�
IS now announced that he WIll
start a paper III St LoUIS wlthlLl
the next tlnrty days
Newswapers throughout the coun
try decltll 0 that Gormlln Pnrkel
and IIIcl ean have comblllell a­
gUIOSt Hearst lind the Bryan wlllg
of the party, and detnrmllled to
capture the pnrty nOll1lDlltlon fOI
onA of the Olen mentIOned or for
Clevelnnd It thererore IS rllp
Idly comlDg to the POlltt of Hal�1 st
and liFYl1l1 frIends IIgntllst the
field'
Among the papers that oom
ment on the actIOn of the natloL
al commIttee IlUd Its sIgnIficance
are the New York Press New York
SlIn " I) I I Trlbnlle New York
1'I11C" Ne I YOlk Hel tid Phl!t\d
elph", NOlth \Il ur "�II Bl1ltltllure
Sun BultlIDore Het tid WIlBhlngtou
Post PhllttdelphllL PublIC Ledger
II0I11II111tlon
RIchmond TImes DIspatch B,ook DId YOllr Journaj
1II0dlf\ In
I)n CItIzen New York Mall and an) ''''Y you
I vIews on the money
��xpress Brookl) II Eagle, Brook '1"'
SLI()I1� Mr tlr) an wasllskec1
I) U T,mes alld others Mosl (I
It d d I ot he lelloerl ellll'hat
the"e pllpal. SllY the IIctlon of the 1Cllily
I 11111 sLlll 1\ bellevel Itl
DomocratlC IllltlOllnl commIttee lsi the pronclple of free slher
Bllt I
n trIbute tu HOlllst lind thl\t h,s
VIII SILl thIS thllt I!(! t (lie lIe\\
boom hilS fllghtened the Gormau I,dell \\ hlch I woll d,scuss Itt some
Parker und Cleveland crowd fhe future
tlllle '
A New York mother W.. gh.n a
IoniC for n IIIIL by rcpre.",Mng that
her nlnu ohlhlrt 11 \tore' lr the I eme
ter) -whure they hnd been pinylllg
nil Vho III Jrl It H
J H n"s'cl or Brouson Mloh WlIS
tra,"pl'l) rc II� ,tih by n he.d or steura
lit the .tuokYll .. ls due to hi. pIIIII"g II
rod ban lalllla handkerohlef frOID his
pocket lI. h. stood Inopeotlng them
�["skr.ts burrowing under the wa
tlJrworks dum ot Duroy Ounn flooded
the to\\ n lIud callsed )lrOllerty 1088 or
,100000
AdJlltnnt (len.rnl Oorbln tooklng
over the grounds or the exposttlou at
lit J ouls wns attllcked by a yellow
dog mu ttu t from thogrolluds uttlonblo
qUICk
A )ellOIl mongrel dog whloh o�JI
turud Iohn K nlnt aeoused of murder
In Chloagu �a8 Ildlllltted to Judgtl
Me I \\en S uurt us R witness
ell \II!!!! IJ II lUis I l'ullCtmUlll Itt CU8
8011011:; Mlcl \\ hu I uti gune Lhrough
Lhe perilS I \\CIlIlUIiS Ulld or discilsu III
Lhe f 1111111'1'1110 impugll when walk
lug 1118 I C It It Hight \\ 18 8tru k bl 8
I I l:;1.! I IOle \\ Illch rell I rum tit
0 tll\ ell
of II blilitling IIl1d killed in his tr"ck�
lillie Perlle of ClllCugo Sllppmlclt
to 111\\:0 been suflerlllg for days trmn It
sore thruat WIlS relieved by a ph,SlOhlll
who r lIud a melinl bUHI rrollt a pleoe
01 C III ty :;tll}kltlg close to the root of
her tt. IIglic
A �Ollllg WOII III I cur 8t Quelltln,
Frnlt(c Buddcul) u\\oke after 1\ CUlt
tl 11liOUri sle( IJ of twcnty years, dYIIIS'
n�xt dllY
While J S IlIrrler of Blrmlngbam
Aln :;Loodnt 8 b lllk WlIltlOW IIIdorslIIg
Dhe oheck with willch to pay the prem
IUIII 011 It Ilfcllohc,)' for,JOOOO htHlrol1
pcd deud uf hel\rt (llsc8se
M.,,, J RlOhnrdso" a boarqlng
hOllse kecllcr In ))ctrOlt, \\.s �cfu8l.od
00111 bj the clurk In the cool oflle.
"lid getliltlg hel ciullige rlady and
drnlVlllg II re,oiler she held 111m "I'
for II reoeipted \JIll (ur It ton of anthra
CIte at $i f,O
Seventy Gerlll HI l)Octs III Berhn en
..
tered lIIto n 11111011 reClIslI1g to nccept
less than JO cents 8 line fur thClr
81.00 A YEAR.
VOL 3,St L illS TILII J5 - Every-
thlnu I ouus tnVICtol)
, snid WII-
1011111 T Bryn I 11,) spel t In hour
at St IOIIIB to clny on route to
STATESBORO, GA, FRXDAY, JANU t\RY 22, 1904.
N
K".""', II::<N.., ,., .�"7/"
Rov 0 J Oopelaud the Ohnp I
1 have for snlu LI 0 old roliuble
• Lo 1 dP I I.i
111111 ot tho 1st IO�lmellt ,,,II brnnds of I \I ttl zers \\ It ch I huve I
II en an
el·SOIUt. preach to tho Stateaboro Volun Ibeen
sel l iug Ior }I) yenrs C,OI\I) I
p. ....._..:6\l'.:.;'. :A'W�""".", ): tcei s lit tho Buptiet church SIIII P ibnpsoo A 111' D s B ne Sell 1
DrIed npples In Cnrtome get duy lit JI 0
dock II m All thd1f;1I1l Oompnun
I Acid and KIIIlIt
them from us Gould & Wateue 111011 \\ III appeur
III dross 11111 Ie I III Deliv urod lit II l place-see 1110 bOo,ut the 1I11l10ry nt 100 clocl bJ 01
I
fore bu) Ing 1 hnuk ing m) ous
1Ilr Jus A lee who recontly 1 I It'uero tne CIII) IIII! tOIllOIS 101 tl 011 k ir d P ItlOI age I
moved here fromSorl\o.noollnt) lsi t I
Ilrepallllg to 0[)01l a blacksllllth II BllY HOIere B IlIgh !lrtld� lond)
11111 '01) rot)
II H BI toh
shop on West ]I[IIln st IUlIxcd p'tlnt £10111 AJ
FrnllkJon I
_
You call �1I\e mouey by bttYlllg
I he 101llstmtlOn books ItlO UpUIl MossIs W H IIlId
F
from Fulcher & JOlles I"U\\ I< r the reglstrntloll'
( \oters ne(ly \\010 In the CIt) Oil lesteld I)
,for elect lOllS to bo held th,s )OIH loollllgllftor tl oost"L
Ioshlllolltof
MaJ J SCone Clllllonvo.! frum [hAY IIro 111 Ihe Ordlllllr)
oothoe 11 lle\\ postolhco at MI \V H
Soro\en one day thIS wuel nnd lond YOII 01111 step 0 bOulld tlore Kenllod) S
lIenr ellllt
spent the do) In 10\\11 I' nd flx)( II! S If to
\ote
No\\ Jot of WILli Poper nil the Iwelle bnls soap 20ct Gould &
test deslgl d IJlltterlls'o I Wllters
1"1 e nbout 1111) y 110\\ Cld I nd















IIlld Mrs A J c7.:ry entertam- I�-;:- W--;-Woodcock,ot
e(1 dologhtfulll) lust Mnnday e\e
I Adahelle had the mIsfortune of
I negotiate five-yeals IlIlIg ut theIr IlttrLCtlve home 011 gettIng
hIs 8toreand stock of good8
loans on Bul10ch county Not th MLII n st I he guost. of hOIl
huned last Monday Dlght about
faun:; on Sh01 t notIce, and
or beIng ]\[Isses 1>I1IIId qlnry and !) 0 clock � totnl loss of about
at tbe lowest I ates Ove!
ROSI\ HU"Bon of Augusta Tho MOO 00 no tllBU[l\UCe Mr wood-
house WIIS bel1tlful'y ndorne(1 cock IS a hustler and we sympll­
twelve yeals contmuous \\ Ith f�rns HId whIte smIlax the th,ze WIth hlln III tl1l8 los8 He
loan bmsnes", I aln a lways colors greAII nnd w h Ito were cllr II
wns III tOWII ye8terday buymg up
glad to 1 enew old loans If lIod out III the gllmes and tobl"
a new stock and WIll contlDue In
you "ant muney let me
decorntlollS IIIl1klng the scene tho Btore buslnARs
l�now R L�e 11001 e, 0110 uf cheol ftt
I ness lind benuty Seo me before yon huy your
Statesb010 Ga
rhe fllIt prIze for the neatost pro Bto\e I WIll save you from 2 00 to
pOB,d \\ flS awurded MISS Dello 40(1 W G Rallle8
W,llIams tho bocb) \IllS seoured by
MI Mnxe) Grlmos Ihe o,on ng
WDS one of roHe enJoymenl for
tl OBe \\ ho \\ ere so fortunlltA liS to
be p,esent 1m Ited to meet
1I1,ssos CllllY I1nd Hndson were When 111 tO'ln COIIIO Hound
MIsses Bello. WlllII"ns, Allnle Make our plolce helldql1nrtoro
Groo\cr Aloce Dew IueZ WII- W WDoLoach &: Fill Rnhull
Ilallls, 8allto WImberly Maud l\[r W A Groov�r came In and
A\ nnt Mllttle LIvely S.dlo I.ee
\
gllve us n pleasunt call one day
Knte Parker Lena Evnns LottIe th IS \\ eek
o Dltlllul l\[ltrgttertte Johllston
I cldl I estOl I"ttnoca Lester and
E C Olover has five hUlldled I)dd
Scastrlne Fontulue I
men s }lUllts-tO sel' at half price
lIIcsser ChllrJoe Cone Howell
Mr JIIS RIggs, ono of the Bohd
COile Helllert lee Blooks SlIn
farmers of thfl RegIster lIelghhor-
Brooks Somer W 0 I
hood gtl'e us II call olle day tina
Hlllnes Jllck Oltver Fred I linter week
Dr 1I100ney Dr We Don t sell Cheap Goods bot
Colemltn Bennlo we seli the best that money
Stamps HlIlton btt)
GrImes Hugh
Lincoln Neb 111111 swet to "'1ttHS
tlOI naked b) u POBt DIspatch us
to tho Domocrntac untionul out­
look
Wh It do \ u think ubout
Judge 1'1101 ei 01 New 1:01k1 he
wns asked
I nlll not thll1klng nJ,out Park­
el lIt "II
lIo I \\ollil :SOl ItOI GO] mun of
�llIr) IlIld su t )0111
I 11111 n)t d ISCIISSI ng M r Gor
,tho on nd lillltO at
We dely tho world to produce a med-
10111. for the cure 01 nil rorms or Kid­
lIey alld nlBdd( r trl uhlea and all dl..
eRSeS pe( IIHnr tit, w omen thKt will
equul Bmlth sl!! Irel\ldmyOllf. Nine­
t) lIght pur cent of the caoeo treAted
II Ith Smith's �"r. Kldlley Oure that
hnve COllie under our ubrorvatton h.,.
bt1( II cured \\1 R' II onr medlolne en
II OSllil\U gUlrllltec It dlrectlons.re
r )11.)\\ c I Itli I II nll�:V \\ III be refunded
ItCtlleI811)tcn� til
I'rlce 600 1111 I ,I 1)0 � or 8ale b,
8 , O.ouoh
tUlre
I ruf G Stllllley H"II uf OIllrk UIII
varsity Worcester not ollil proposed
\ tux ypun lJ whelOl::O bllt de< llre I the
coetillollt.iuu \\ \8 It bar to IIIlltrlllloll,)
A bill \\US IlItrltluot' I In the lUlllle-
80tH Legliilutlll e mullllg It unlawful
fc r Illl Jl�rsoll to kiSS II ot iur unless
he be able to produue 1\ ohmn bill of
health
AM tl consequence or the famine
(jIIlICS StU( khollll Leglslntors prupose(1
It tux UIIOII ",II Ill!rSOIlB weighing more
tl III 125 POlillUS
Arthur VUII Mcter a proll1I IIQllt Iller
11> lilt of Slllt I Ike Olty ""l1'erell from
dro))s� IIIld niter It fu:;t of lurty dll,) S
In whlUh he tOI k n ...thillg but water
he foulld himself cur�d
E C Jones n bill ker )f New 'York
b IVe I dluller III h 11 or ot
MISS ]�thol
H rq n rc wt (Ore till! ,Jlntes for
tlehecust$1 00
IlIvt!stlgntloll hl
f Ohl 'gu III U\\c I It t dll\(!
mUle mellllnd ho.)s III plOporlloll to
WOIIH!II "lid girls thall hns lUI) other
I Irge Cit) in thu world
\YllhalU W Dln.ok helld c rifle in the
Ohlollgo Norlllni Bchonl wns placcd on
til \l h\ \Ill.! school powel S oh Irgt!L1
\\Ith tilt! lItubllity to slI1lle
E Iw ml MIliCI of Millville N J
SCOllr.ctl n \Hit uf injunctIOn uguillst
1118 wife t; upplymg for 11 tll\ orce as a
reSILient uf tbe stnte of South D Ikotu
�he ,kberg & Ou at S",ux Ulty I.
sought an Injllllctiol ngnillst 1\ shoe
I'Itore tn pre\ unt the shoe dealers frum
seIling t\\l!lIty Cllt (( nee It () mmtl':i n
pound
J Il1ee judges of tho SuprclI C Oourt
of New Yurk deolded thut to cnt III th�
III I rn f)ulOk lUl10h restuurant \\ Ith
Ollc it hnt 011 WIIS QUIte llfoper
� t OUt.!rllll Oollegc n) oUllg III 111 hu\
11 g It soholnrship \ tilled lit $76 stulc
t\\U kisses frum Ii pretty coed unci wus
�xpellefl from the s hool pI en:: the
\ lie ot the Oberlin kiss nt ,lJi oU
�IX bnblt's wcre born III tlvc dll)8 ut
30 I In Siulle 8tlreet Ohic ,gu olle �prl
\\elgillng selenteell JJOlIIIlIs
Fr wk Erwltl of Ohlf ug} in the nt
tPlIll't to esollpt.! Irullln constable run
lihrnllg'h nllevs UHt bnrll!) lIutll III fhe
attempt to cle�u the opcn wlllduw of l
b Irn Just Bbo"e the 11I1ll1ger he stllok
so tIght that two oOllstables were re
quired to pull hlln Ollt
A ollrt 111 Uerhn de( Ided \11 fu�or of
n \\ Ito sUIng fur (hvorcc lin the
streugth of the f.otrthat her 11".blllld
we Irs It wig llnd thnt sho «lit' not
kllo\\ It ut the time uf the cerelUon)
�1I8. MllrJ Hogers 01 Pllwtuuk�1 R
u grndlluto of 'Vcllcsle.J nlld the Ono �lillllte Cough Ouro gives relief
new tifoaclier III the Iligh schuol knc t k in 0110 minute beclluse It kills the
ed 01lt the captain of Ihe foothult t�llm microbe which tickles the mllcous mum
\vlth 11 blO\\ on the nosa and Innded brane {amlll1g the (lo1lgh nud at the
tWice on the e) eH of hiS oonfecicrnte slime tlllle clenr:; IlhleglII drs\\ g ) �t the
who as:;lsted at brcnkillg hOI III
IInHummatlO1I
Rntl henht and Hoot.IIB thp.
I he Nuti )1utl Dres!)1II lkers Ass( CUI lltfeotcd pnrts Olle Mlllute OOIls-h
tlon of OlucRgoo condemned tim worn CUI c strengthulls tim luugs \\arlls ott
an s shirt wnlst pncIIlllolIIl and IS 11 hnrrnlosl!IRlld never
Ihrough a rnl8tnlm 011 the pnrt of fUlhllg CUr.l III nil (urnble caSes of
Cook COllntl OUlUllllt; Mrs, Hetty cough colds and cruup Olle Minute
Green s tux of ,1 H)o on 1\ pieoe ofjOook cough oure liJ plens tilt to take hnrrnless
count) IlInd WitS 1l1ud by Il neighb lr nutl good nUke for) oUlIg liod old
and IInder thu teohlll( nlttles of Lhc 18w Sold dy W H Eilts
Dettv \\ 011 whell the lIelghbor attempt
cd to r�cO\er the 8mount
AI �I Paul ltllllll a woman trWII to
comllllti'SlI'i< Ide bl s\\HlIowlIIg SlX ClOp
per ccnts but the fIlethod �as foulld to
be too clunp
lSew York society opp08ed to street
till tntl )IIS ISSIHUl SII 1111 buttons whloh
when worn by yuung wumen were to
huhl them Imfllune from the nttelltlOlls
of the mB�her
are forewllrned Mr. rnmc. M Strollg of OIl1cago Pllt
$Boo III bills in an opel work stockllig
Hili husn t foulld It let
111 180" �lr8 PIIIIIJ1 MIller ""••sked
by her husb llIti to I cad 110111 tlo 111111
IlIId picking lip n thud rc Itler ut run
IOIll sl n beg III UII n stOll of n R\\urd
Belllamllle Pllrtsh
\
nsh 8 IItt IU� nil • \Vh lie By George
I \ngot tOB t: lillie exclllilcd her �e\\ergnllols tnk�s It:l!lsof])e\oe
b II )spollse 1Ilgrlbt)J gIllS
I,thu\\cllt Ilnl 1111 ZIIU thll Illixed Ilnlllts
wllnt a nrgalll ea on I I t tl
I
envlIIg Icr 0 Ie PIU:;IIUPUr:'lIItofn!"euls long I tWice Islong IS lend





HellrBt? I hu,e File hundred pIS mon s
pnnts tbllt belong to SllIts that
\\e \\111 sell Ilt H'llf Proeo An)
one noodlngll plitt pltnts, wlllsav�
Half pI Ice b) COllllllg to see us
ID COllver
Geolgln-BuJloch COUllt)
To the hem )1 next of kill of E
Johnsoll decon"ell
1 he snld decons"d was shot and
kIlled III thIS Cuunty ubout Janu­
ary 1st, HKll nnd left an estate
Ilmonntmg to $372 84 and na no
hetts hnve apP"ftrec\ to olalm 881d
0statA I hnve It le,1 a petItIOn to
have the SILtn� e", heated to the
"tnte of GeOJgln a. provIded by
1o\w ThIS Octob f JO 1008
J A Brallum Admllllstrator,
�tlliesboro�GeorgIa.
Now sllld M r Bryltll
'\loh)o I \\ollid l'lltedo\\n \\blltI
hovo to .11) "bout ]llr Hellrst
'
He then dIctated the follOWIng
'I nppreclate tho 1V0rk Mr
H"arst hns dune fOl the Democmt
IC party lind count hlll1 nmong
my p"llsonlll frIends, but I am not
odvocntlng IllS 1I01lllnlltlon or thllt
of Itlly persoll I lUll "voldltlK IIny
expressIon of preference for allY
bo(h '
Are) ou Il clllldldnto Mr Bry
all?
I tim k I }o,wa Itlread� mode It
perfectly plul11 thnt I lun lIot
Wcnld yon become 0110 If con
dltlons should I11d,cllte the neueB
.,ty of Juur mILlIng Iho I tee?
I can lInngll1f.t nu ell ",UlllstllU
ces nnder whIch It would beelthAr
Iho Nel's lob presses lire COil
tlllllnily on the go thesodllye We
(10 tho \\orlc thnt satls!tes our onRf H JOOdlll1l
Mrs J L BlOwn who hl1s been tOIllOIM
dangerOlliil) III IS repolted "bo
lug sltghtly linproved we lire pltn
ed to report
ike p II fulll'l1e of 1111 klllds of
I "I 111 .ts nnd GI )cerles See Mr T D Blotch IS IllltlClng some
Ille \\ hell YOIl need nn) thlu� III IlIlprov ments to
hIS hOlllo 011
For Insnrance against C) clones Illy Itne
r F 011,([ North Mltlll Stloet
ilnd I omadoes S6e S C GroO\el I It IS rUllloted thllt MI BIILlltl) If )OU lIeed I. pIli! or pnnts 1001,
!lir John Denl IS puttong the
lSI Itor mo) be" cllHI d'lte lor the ut the lob Prloe L C Ol,ver hilS on
1Illlt'"lal on tho glollnd for ILion ra ,I COllllt, school
COIllI1lI. IlIoluudredplIII
dwellIng about 111D110 from tll\\11
IBlolor to fill the \IICIlUC) clusod Mr Ldmond Kennedy hil. been I
1I1r Doal \\ III lea\ 0 h,s home 110111 [bY
th l I eSlllnlltlon of COl11l11lSSIOn I lid lip \\ Ith thu gllp for the P"St
Stdsnn
el IV H Co no le\\ dllYs
1he Lndles I1le plollsed Ilt the
If )011 \\lIl1t a Clock see liS Il\e HUI dIed P'S Men s punts
selectIOn of Shoes tu I)e found lit Gould & WILters that dId belong to SllIts got
at
I.alllers Mr J "- Btlttlnen of Adellllde hnlf P"CO ut L COllier s
!lir 0 C Alderml\1I hilS Jnst
hilS lost 111 0 VIl<l 111 to Ills I nndsolllo I 1 II f II I M r II II I 10 ml1yol 0 tiecompleted olle of the }llettlest lIt ne\\ lesldence \\ Itch IllS Just been II I t f M ttcomplete(1 01l!18 Itl 0 )OUII" CI) I 0 e ,tie cottage homes to be seen ill the spellt the (111) 011 1I1esdl\) In Stlltes
CIty
Seo me befule )on bllY ShIngles bOlO
J line Snsh Dooo. etc
IV G Rnllles II e .tlll sell Dtllld Apples
Guuld & Waters
[hru. lit e h ocr. employed at
JOS I ]IU!!] ON" IlARBER SHOP
])Jre(tl� 111 Irollter the Umon Sta
tlon Irs n 6Uc huttle of Burton'.
11 IIr Vigor lOci Oftl1druff curp.
po W Dro Ht Ht 811vnlllluh Ga.
Op.II 1)Oy 11111 N 19bt
Lid A IV Plttterson \\ III pr lIeh
111 SWlIllISbolO to morlO� nd M,os :;�Jlle Joe Pel
kills
The melcllllnts report collect Snl dlL) !tn hilS ueell \ ISltlng
III Stntes
Ions as belllg 8ltghtlY Oil the look I WIll sell )011 a stO\O uta glent
boro
�p durlllg tha preseut week I) rennced prIce W G RUllleB I See '1 helll Yello" Yam Potatoe8
Go to DeLoach & Rabun for III Mr W W ]\[,1 ell retnrned from
Gould & Waters
first class )oll 1 d I I [E I II k d
f d
::>IIV[IIIIIOh ( ) estel Il) \\, ere Ie ggB
Itll( II In s 0 pro nee
On yesterday the reoord III the \lent
to till e hIS SOil to til< oontlllne to bllng good prices
shOlt cuttou IIl11rket III Statesboro SlllllturtUm to
hll\e all oper.tlo11 It seems to 'IS that Ilbont
wl,,,t a
\\as brokeu ]l[r J K Brltllllll pelfolmed Ihe)oung IllItIl
stood man IIeeds 1I0lSO III tillS oonntr)
It ,ell nlld WitS Itble fOI hIS fnther 11011 IS somethIng
to sell All
othlH tlllllgS mil) then
hm
wIse or nece••nry for me to tecome
a cllndldlllc
1111 HI) 111 W( ulel not COIl1'" t
hllll>ulfu,.)theelof.:lhliltyof M \
or MoCI II III of New Yuol tor tho
N01ICR
All pel "on. IIle h�reby wllrned
n,!lllllst I UIIII1 Osh" g or other­
WISA tle.puss no IIpOIl the lands
of tl", tIIldel "gnArl In the 1320th
dl"trlct G M of Bnlloch county
nnder pennlty of the luw
Il CoblJ R l' PallBh
JCPlIlsh JlIIMtncy
E V MIllO) r IIIS� HOdges
IV S I rap (Jl I C Edenfield
Mrs B Coub \V W Brannen "I
Mrs H D HendrIX
Get my prIce on ) OUI flLmung
tuols beloro YOIl bn)
W G Hames
Motu')' To Loan
nonnced tit!! cXlstenue of a great corn
ed \Jeet IllinC 111 thu Y eHowatt lie Pnrk
till; depuslt:, lutv ng been QRused by the
engulfing 01 grt!nt droves of oa.ttle
tlurlllg thc tllOoene perIOd the nntnr tl
a 11th of th� territory contrlbutmg to
Its prescr\ atlOn
DOli Oameron!)t Johll r�turllrd sol
dler fro II the PllllhpplflC! �ell heir to
$100000 from II1B grandmother be
onllsc of hi" olu\ er v�rses 011 the army
life III thc S Hlth sens
[II til c 01\ rce SUit of Rutlnen 'V
l'tkc ngnll1st his" Ife the court re
tused the 111\ It I II ( r the Wife 8 COIlI1
se1 to nllo\\ thc lUll to feel }[rs
Pike S IIIU ele:; III II pr vIDg that Hhe
ever thre\\ I I hi rs 111(1 urdwood at
her better I lr -Murllil g .News
New Y rk Press says
Gorman s trust IIlterests outvote
Dr) 1111 Ilnd Hen I st C nservII
tl\O' trllst Jenders oftl cGollllltn
Johll n l\[el e tn t) pe showed
thetr control, I I I", mnchlllery of
the natlOllul <ieuloernc) \\ hell
St LOlliS, I ISLe "I 01 r.lllcago, wns
chosen fOJ theIr nlltl HI d "onven­
tlon cIty BrYl1n Henlst Cil ,Ir
mall Jones and 1111 thetr follo\\ lug CABBAGE PLANTS FOR SALE,
hllu favored ChlCngo "here, In I hu,e hnd a"volnl )0 HS o.xper
IS06 the Ile\\ dellloorllc) hlld wnce III gro\\ III" uol bU"e pl"llto
Its olrth -Atlllntn Ne\\s especl till fOI tho tr lelC lind nOlI
[111\\0 '"1,,11 f( t shIpment
tho V( Iy
A Very «.;Io"e 0,,11 b.st ellrly ,,,,,1 lute '"I" tIe.
I stuek to III) cllglue "Ithough Ih£le plllnts Ole glU\\1l II the
eVer) joint IOhed nnl C\OI) nerVe" 18 open ulr It11d \\ ill sllllld �e,ere
\\IIS racked\\lth PUIII \\rltes ( IV cold \\ th lit In)UII
Bellnmy UI"COlllotll.lltelllulI of nur Pr s Ii 0 B llele lncked III
hng-ton [0\\ I I WitS wcuk lind Jlllh � I 1
Without IHl) IJlpetltu 11IIeI til rOlIl do\\ II
).tgJ I )IIS eis
As J wus lib lit til gllu "I' [ got U \
� 1 ;)11 pel 1(10t
bottle or Elcutrlc Illtters 11,,1 urtel lji I pel 11)1)0 III lots of
takonglt I felt us well us I e,ur dId'" 5000
my life we Ik Sit kJy rllll down }leu S f IILI rices IlIndA on lnl fa
pie IlIWIlYS gnlll new hlc stlength lu�d
pe p g
vigor from theor lise IrJ them �lIt
lots All ordols shIpped COD
Isfu, tlon gllnr IIIteml by W II ]; illS when mone), does
110t accornpully
prIce 110 cents Your orders \Voll
hnve prompt
atte ltlOIl 1\11(1 sntlsfnctoon guumn
I teed
Addl"sS 1111 ordets to B J Don
ald8011 Young's Isilln" S C going at
Ladies' Shoes, worth 1.25 and 1.35 going at 98c
Go to 80101ll0ns Rostnrrnllt 0111South maIn stleet for II J(ood I hn\o sOll1e (me dressed \Ieath
meal ]l'lsh 0) sters etc erbollrdlll'; for Bale PartIes ID
need of such WIll do \\ell to see me
A J It'rallklm
Kellned)
brought III t\\ 0 bllies of short cot
ton whIch he sold at 1St oentq
The bllies weIghed over 500 pounds Ono pltlt Wnlk ()., or Shoes
each alld bronght sometillng o\er Adlllllllstellltoncel $350
$7500 per bllie Mr Blallllon III I\.elllledy &COIIO
so blought .Iollg a bllie of long lIlr B L Robplt-Oll retllroted
cottc n whIch he �olu I\t 23� couts I f'OIll It trIp to Ala one dll) Illst
Cllll on Kellnedy & CO"O Willie!
\\eek l\[r Robertsoll 10getheJ
they ale closell1g out nil thell WIth
IllS BOll IS enlluged III the n 1
WlIlte! goods Il II d,scount ,"l store.
buslne.s out there
W"'l(lerlul Nfl' ve Ou Farm I IIU i" nud CIty prop­
ert) \\ e 101 II money nt low rates
on fnrms IIlld elt\ prol erty from
ONE to I EN ) en rs nnd on annual
ond 1lI0nthh In.tllllmp.nts You
can pay up nil) tllne IIlterest be­
IlIg chur�ed ollil to dllte of settle-
ment N COlllnllS8lOns, no red
tnpe MOlle) lo"e at hand
Fnrnos I" d (II) I I perty bought
II (I.old
Is
I h IS IS the f"llIous
foot tJlllC
rbo friends of Hon
W,Lllen nro spel�klllg of plnc IIg
11l811ullle before the 'OtOIS for
the pllmalY thl8
A McGregor"
St It. sboro, Gil.
EXTRA! EXTRA!!
CLOSING OUT
We WIll sell our entire line of
WINTER DRESS GOODS, UNDERWEAR, CLOTH­
ING FOR MEN AND CHILDREN, MEN'S
SHIRTS, LADIES' �HIRT W.A ISTS, LAP




We have II huo::e stock of '''cst'
'''ut \v«� IUOC roaOS.II;'; ,..lit
AT COST FOR CASH,
�oods
ill ol'dclo to l1ull..e 1°00111 fOl' Uln" hll'gq_,
lill'" of �ln'h.:: Good· _
We cannot carry the goods over. I
PROCTOR BROS., &. co. I
*l�I""*�
UOlo«" Illul BllrmkeliS (rOO�DI
«UU' Ncll' J.5[jDe�.
Ul'OWIl-Blitclt
1 here IS no excnee for spOiled
bllcon III th,s coun'tlY thIS year
We hnve never see II 1\ finer seaRon
for savltJ� blLOon
011 Wedllesdll) ILt the homo of
lof the Imde s pILlo.uls Mr Ilnd
I
MIS Znok B !lro\\ 11 neM Stolson
Mr Samuel Rlltch nnd M,ss Mtlry
Blown \\ ere ulllted III mllrrluge
IRe,
T J Cobb OfllCllltlllg fhere
was II large Croll d of relllt'\ es and
lOll fllends of tho cOlltmctlng PlIO tIesV p,e.ant Mnll) bellutlfnlltnd use
ful prosAnt� IItte.ted tho I"gh es
teem III \\ hlch the young couple
WtlS beld A bountIful dInner WIIS
f th f II illS hlliongmg to
C I III (8 ostate one
kllowu tiS I h \1 Ick Bnrnes Old
I lace, olld th, r t I I known as the
MILthew Pineo are for rent for
tho \ elLr 1904 ( all 011 J A Bran­
nlLl! & Hllltun J loth AttorneY8
at law �tntcsh(1ro GIL , for prIces,
torms etc
40 pieces Flannelette worth 12 1-2 and 15 cts
going at
Ju.t Olle 1'1ll1ute.
20 Pieces of calico, Hamilton's Best quality
worth 7 cents, going at




stumps and trees from
one to t1ve feet m
dtameter
machllle and cable




splead ond II cOllrse of cui e find
wIno sorved Inter In the dn)
I he Impp) \ ollug couple IHft on
the IIftemoon tralll for Blttchron
80 \\ helO they
\1 III make theIr future GlIInes John
home Booth l\[oxey
Dougherty
Gould &: Water.Wm nlng
All persll1s are hereby forellarn
ed from htrtng feotllllg harburlUg
or otherWIse Illdtug 01 tId lug cale
01 Illy sou Geo JohnBon as he left
me WIthout provocatIOn He IS
IIbollt 15 yeMs .old, glllgel ,"kA
color G W Johnson,
Statesboro, Ga
!lir J S Higgs busllle8a mana!­
ger of The Regl8ter Tradlllg 00
spent the day In the CIty 011 Wed­
nesday
$6 00 PI\nts for 8 eo at
]llr$1.15
Prof D Delli IS teachIng
n tar FI) he hns a good sIze schoolragan Shoes, sold at 1.45, at
25 Dozen Napkins, worth 40 and 50 cts going at
Men'sN01'lC]t�
We heg to IInnOllnce to ollr
fnencl. plltrons and the public,
that we ore prepllred to furnIsh
Fertllo1.els durIng the cOlDlDg sea­
son \Ve ,\Ill hl\ndle the 8ame
old relonble Atandarcl hrands, can
furnIsh III any (1IIIlntltlOs, and liB
rekpectlully sol,CIt your patron-
25c
I am '" tne matket to s"ll pnlDt
allow me to make youl'rlCes
A J Frankltn
Mr Looll Donaldson contltlues
to be very SIck HIS frIends hope
to see Illm out agnm 800n however
AHentlon Planters
We hnve on hllnd a hnllted
UIllOUllt of verJ fine Sell Island
cotton .ee of OUI '\VII growlUg
whIch we J(uarolltee to be t h� very
best known to the srnde We are
cloBJIlg out thes" seecll1t tho fol
low IIlg prIces fob Under 5
bushelS $1 25 pel bushel 5 bush
els or 0\ er $1 1)0 pel bush�1 \\ e
know these seed to be the the very
best obtulnnble llnd IIlSlst upon
yon trYIng IL re" "ushels
COFresponde 100 solICIted
'II N S INDS & SON
It IS no uncolllmon thluf( these
days to see a lllllll drlvlllg off wltb
II pnlr of $250 00 mules WIth
cottli>n nt 14 centB they Clln do lots
of thong8 of thIS kInd
Some are \\ eak ID
some III shllves w� are up to-daUA
In both Come to see us
!:leI oftch &: Rnbun
100 yards of Dress Goods 60 inches wide "
going this week; per yard, at
Gray Flannel, worth 30 €lents per yard, going at
P. WILL:.IAMS.
15c
I W OJ If! ,1.\ Co
F�R FIRE IN�URAN�E;
,
BEE
